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M M A S POE EL CABLE 
gERVICIO PARTICULAR 
DEL 
D i a r i o d e í a h a r i n a 
O E H O Y 
Madrid 4. 
CONSEirO D E m N I S T R O S 
Seg^ín la nota oficiosa facilitada á 
la prensa, en el Consejo de Ministros 
celebrado ^ayer solo se trató de la 
cuestión marroquí y del viaje á esta 
Corte del Ministro de Neg-ocios Ex-
tranjeros de Francia. 
' F U E G O 
E n Anna (Valencia) se ha declara-
do fuego en un cinematógrafo, resul-
tando dos muertos y muchos heridos. 
CONFERENCIA 
Con el Presidente del Consejo de 
Ministros han conferenciado el Ca-
pitán General de Cataluña y el Fiscal 
del Tribunal Supremo de Justicia. 
Estas conferencias están relaciona-
das con los actuales sucesos de Bar-
celona. 
EL REY BE E S P Í 
Ordena por cable al ''Bos-
que de Eolonia" la separa-
r:ción de SO mil pesos en 
juguetes de todas clases pa-
ra regalo á los niños el dia 
de Reyes. 
Todo el mundo al ^Bos-
que de Bolonia" que allí 
es la fiesta. Obispo 74 y 99. 
Allí están todos los Ee-
yes. 
¿Dónde asta la escuadra japonesa? 
¿Será verdad que se la ha visto cer-
ca de hs islas Ilawaii? 
Aunque de lois japoneses todo se pue-
de esperar, no lo creemos. 
E^a es ó debe ser la primera noticia 
sensacronal de la serie que los corres-
pou£>ales telegráficos y ios jugadores de 
bcllsa habrán de inventar .mientras la 
escuadra americana ga^egué con rum-
bo á San Francisco. 
D. Enrique José V,arona, ha mani-
festado recientemente que la situación 
de Cuba,es radicalmente riesgosa, por-
que, de todos los gobiernos, el que 
siempre y en todas partes ha dado peo-
res frutos, es el de un pueblo por otro. 
Y con este motivo dice L a Unión Es -
pañola : 
De estos eufemismos, á •deairle á Mr. 
Magoon con sinceridad paladina que es 
un insolvente moral, no hay más que 
Y en verdad que es chocante la dure-
za con que el doetoV Varcna trata á es-
ta intervención heredera legitima de 
; (india ofra en la que él hubo de in-
fluir notaíblemente.' 
Pues á noBotrcs eso no nos choca; an-
tes al contrario nos parece muy natu-
ral. 
En la primera intervención los efec-
tos morbosos de', gobierno de Cuba por 
La policía oontdnúa informando al 
juzgado de instrucción del Oeste, res-
pecto afl. renacimiento de"! ñañiguismo 
en La Habana. 
Ayer la séptima estación ha partici-
pado que los tres "juegos" que están 
en disidencia son "3Iuñanga," "Be-
tongó y "Ebión ." 
Dos dos primeros pertenecen á la ra-
za de color, siendo el último de blan-
cote. 
Según la policía, el total de ñáñigos, 
pasa de 900. 
Tanto el "LMuñanga" como el " Be-
tón gó ," cuenta cada uno con más de 
doscientos afiliados. 
E l más poderoso es el " E b i ó n , " que 
tiene cuatrocientos juramentados. 
E n evitación de disturbios piibLicos, 
la policía ha tomado ias medidas nece-
sarias. 
He aquí un ijúmero que no estaba en 
el programa de los festejos invernales 
y que debe incluirse en 61 á la carrera: 
'1 Gran parada- de los juegos de ñáñi-
gos." 
Y todavía podía adicionarse con este 
otro, que agradar ía sobremanera á los 
yankees: "Heñ ida pelea entre los jue-
gos "tVIuñanga," " B e t o n g ó " y 
" E b k m , " en una de las principales 
cailles de la Habana." 
Con eso y con una huelga general, 
peidir más diversiones sería gollería. 
la misma causa estaba cumpliendo 
condena, sin más razón que por haber 
tenido quien se interesara por él, la 





Por eso los frutos de aquella inter-
vención no fueron malos y los de es-
ta si. 
Por lo míenos á nadie debe ohocar 
que así le parezca al señor Varona. 
"Dos ñáñigos en la Habana." 
• Bajo este sujestiVo títu/lo pubiiea 
hoy E l Mundo lo siguiente, que repro-
ducimos íntegro porque no puede ser 
más interesante; 
¡ Hasta el señor Director defl DIARIO 
DE LA ^MARINA se ha metido á limosne-
r o . . . . de sentenciados, y gasta las es-
. ! ras de Pai'.acio para ir á pedir in-
dultos! E l disloque. Así está la socie-
dad. 
¿La sociedad? No, así está la pren-
sa. , Porque eso de que hasta 
L a Correspondencia de Cienfuegos se 
tiren también chinitas al DIARIO y 
precisamente por haber solicitado y 
obtenido indultos como el de una po-
bre aragonesa que se veía con tres hi-
jos pequeñitos—uno de pecho—á las 
puertas de la cárcel, por un supues-
to delito de complicidad de rapto, y 
acaso por haber solicitado que se 
indulte á un español que sigue en el 
presidio, después de haber sido in-
dultado un cubano que con él y por 
E l Comercio va más lejos aún en 
sus ataques al DIARIO; tan lejos que, 
aunque con pena, tenemos que man-
darlo, desde hoy, al montón de los 
periódicos que no podemos ni debe-
mos leer. 
¿Para qué perder el tiempo en re-
correr sus páginas si ya sabemos que 
en ellas no hemos de encontrar más 
que diatribas contra el DIARIO y sus 
redactores? 
¿Y para qué exponernos á diario á 
perder la paciencia y á contestarle 
faltando al respeto y á la considera-
ción que á nuestros compañeros de-
bemos, privando, á la vez, á nuestros 
abonados de un tiempo y de un espa-
cio que en cosas más altas deben ser 
empleados ? 
Y a lo saben nuestros lectores: en 
lo sucesivo no leeremos E l Comercio 
y por consiguiente no se extrañen 
de que no le contestemos, 
. m~a> 'OH 
A nuestros suscriptores 
y al público en general, recomendamos el 
uso del agua de mesa medicinal CABREI-
ROA, Verín, tan eficaz en las afecciones de 
la Orina, Estómago y Artritismo. Toda 
buena farmacia la tiene, y el Depósito, 
Muralla 46. 
- — n i g w 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a í 
La censura al gobierno que preside 
el señor Maura es tan rutinaria é 
injusta ipor parte de la prensa espa-
ñola de oposición que, en la mayoría 
de los casos, aquella que tal hace 
suele pasar por el ridículo más es-
pantoso. 
Pónese el grito en el cielo porque 
se decreta la suspensión de las ga-
rantías constitucionales en Barcelona 
y Gerona y la prensa local de estas 
capitales dice que considera aquella 
ineficaz .para asegurar la tranquilidad 
y la confianza. Desde Madrid se gri-
ta por exceso de rigor y en Barcelo-
na se piden mayores energías para al-
canzar resultados más eficaces. 
Bien mirado, causa indignación el 
ver á un grupo de desalmados impo-
niéndose con sus execrables hechos á 
todo un pueblo honrado, digno y la-
borioso como el de la ciudad Condal. 
Pasma el hecho de que unos pocos 
sean suficientes para atemorizar á 
una población que pasa de seiscien-
tos mil habitantes. 
¿Con qué ¡'erecho los que debieran 
ser considerfcdo?? no como semejantes, 
sino como dañinos reptiles, llevan la 
alarma y la zozobra al seno de una 
sociedad que hoy ve interrumpidos 
sus trabajos por motines escandalosos, 
mañana contempla destruida su ha-
cienda por mano criminal y al día 
siguiente puede verse privado de se-
res queridos que el odio feroz de un \ 
puñado de genízaros le arrebató vio-
lenta é inesperadamente ? .¿ Con qué 
derecho se invoca clemencia para quie-
nes pasan su vida haciendo víctimas 
y marcan su paso dejando tras sí 
un reguero de sangre que pide á gri-
tos reparación? 
No, no estamos conformes con que 
la clemencia sea por igual aplica-
da al que sufre extravíos por efecto 
de violentas pasiones y al que preme-
ditadamente somete á estudio con-
cienzudo el método y preparación de 
un plan que, llevado á la práctica, 
ha de hacer incontables víctimas. Pa-
ra aquel, susceptible de enmienda, 
los procedimientos benévolos, la cari-
dad humana, la clemencia del Jefe 
de Estado; para los que tienen cons-
ternada la caipital de Cataluña y á 
España toda con sus sanguinarios 
instintos, rigor inexorable, el consejo 
de guerra sumarísimo y cuanto con-
duzca rápida y radicalmente á la 
extirpación de ese cáncer social que 
amenaza fría y descaradamente á la 
raza humana. 
Así al menos lo pide el recuerdo 
de aquel cadáver ensangrentado que 
hasta momentos antes era una flo-
rista joven y hermosa que pres-
taba alegría con su presencia á 
la Rambla de las Flores en Barce-
lona; el de aquellas dos niñas inocen-
tes, encantos de un hogar y esperan-
za de sus padres; el de tanto y tanto 
hombre honrado que al regresar de 
su trabajo con la alegría del que 
lleva á su casa el finito de su sudor, 
fué sorprendido por horrible é ines-
perada muerte; el de cuantos, en fin, 
bien incidentalmento ó bien en el 
cumplimiento de su deber, cayeron en 
montón á impulsos de un criminal 
anónimo t'anto más odioso cuanto 
que no tiene ni aún el valor de sus 
propios hechos. 
Bien suspendidas están las garan-
tías constitucionales; y si el Sr. Mau-
ra demostró gran valor y sangre 
fría cuando fué villan^.ente agredi-
do en Barcelona y oyó siempre con» 
benevolencia, no obstante su poco gra-
to recuerdo, cuanto á Cataluña pu-
diera referirse, justo es que hoy sea 
enérgico y rigorista ya que el deber 
de velar por las vidas é intereses da 
los ciudadanos pacíficos así lo de-
manda. 
G A Í S P ^ R V l b L - A R I N O 
Dueño de L a Zil ia, Suárez 45, desea 
feliz año á. su numerosa clientela y 
promete para el presente año una gran 
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J U G U E T E S 
F E N I X 
i e t i e n e h o y m e j o r s u r t i d o , 
n i m á s n o v e d a d e s , 
n i v e n d e t a n b a r a t o . 
O ' R E I L L Y 5 1 Y O B I S P O 6 8 
Para conmemorar con un acto dei 
cordialli'ckd la labor del X X año social^ 
se reunieron anoche en el restaurant 
de "Inglaterra" miembros distingui-
ilísirnos de esta, importante sociedad del 
beneficencia, que con tanto acierto pre-i 
•::!;' el señor Marqii'és de Esteban, en/ 
una comiida íntima que resultó esplén-
¡ dido banquete, organizada por sai 
'"Sección de Arbitrios," á la que fui-
mos aten/tamente invitados como otroa 
representantes de la prensa periódica^ 
A la hora de los brindis se hicieroni 
votos unánimes por la prosperidad de 
la Sociedad y porque sea un éxito la 
romería que á su bneficio se celebrará; 
di lía de Reyes en el Parque de Paña-
tino, para la que se ha combinado uim 
programa repíeto de atractivos y de 
afce^oios muy especialmente para loa 
niños que concurran por ¡a tarde. 
B A T U R R I L L O 
Aunque parezca inverosímil, tengtf 
las pruebas: algunos prácticas dei 
farmacia, mozos de boticas de inte-
rior y de alguna acreditada drogue-i 
ría habanera, de eses que resultain 
favorecidos por el decreto del Gobier-i 
no Provisional, me han escrito pro-
testando de la actitud de sus compa-
ñeros, y renunciando á una gracia 
que. cede en desprestigio de nuestroj 
primer centro docente, y redunda en 
desamor al estudio. 
¡ ¡ P a s c u a s y N a v i d a d ! ! 
F E M A X D E Z H X 0 S . Y C O M P . 
O B i S P O 5 8 Y 6 0 E S Q . A C O M P O S T E L A 
Ofrecemos á nuestros clientes y al pú-
blico en general,'el mejor surtido de: 
J o y e r í a de oro con b r i f l a n f e s , per lasy e s m e r a l d a s , za f i ros , y 
i t i b i e s . 
R e l o j e s p a r a S r a s , y c a b a l l e r o s , de oro, ptato, y m e t a l a l » 
t a f a n t a s í a . 
A r t í c u l o s de plata9 e n Juegos de cub ier tos y tocador^ 
m o t e r a s , t a r j e t e r o s , j o y e r o s , etc., etc. 
Meta l e s b lancos e n j u e g o s de c u b i e r t o s y tocador^ 
centros , m o t e r a s , t a r j e t e r o s , j o y e r o s , etc., etc. 
P o r c e l a n a s de S a x e , S e v r e s y o t ras , a s í como M a * 
y ó l í c a s e n J a r r a s , F l a t o s , T a z a s , Centros , F i ¿ 
g u r a s . C o l u m n a s , M a c e t a s , a d o r n o s , bibelotsi 
y V a j i l l a s . 
C r i s t a l B a c a r a t y B o h e m i a e n C e n -
tros , M o t e r a s , J u e g o s de tocador . V a j i l l a s 
de copas, F l o r e r o s y j u e g o s p a r a J ie lados» 
B r o n c e s y otros a r t í c u l o s de a r t e ¡j f a n * 
t a s í a . J P e r f u m e r i a de los m á s a c r e d i * 
fados f a b r i c a n t e s . E s g r i m a y otros 
j u e g o s de Sport , 
Z f e i é / b n o 5 6 0 . 
c 29 
J r / e r r o y C o m p , 
5-3 
j i p e f t i m deseamos realiza enorme 
ex i s t enc ia que tenemos, y desde h o y a l 31 de E n e r o d e 
1908, o to rgamos á nues t ros favorecedores el 20 p o r 100 
de rebaja en t o d a c o m p r a de Juguetes que nos hagan . 
¡ ¡ P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a ! ! ¡ ¡ V i s t a h a c e í e ü 
c 2923 11-18 D 
GAS Y ELEGTRIOIBAD. 
L A A L E M A N A 
A R T U R O C . B O R N S T E E N 
S a n R a f a e l 2 2 . O B R ^ P í A 2 4 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s de l u z y f u e r z a . 
2707 »at I D A b a n i c o s y V e n t i l a d o r e s e l é c t r i c o s 
D I A R I O D E L A MARSTA.—Edicióa de-la tarde.—Enero 4 de 1908. 
Y es que nos quedan, en lajs ciaseis 
humildes, corazones capaces de sacri-
íicar el medro personal á los dulces 
eentimientos de justicia; es que toda-
yí-a quedan, entre los elementos d i r i -
gidos, quienes se asustan del proceso 
de descomposición social, á que esta-
mos sometidos, y se rebelan contra to-
lda t ransgres ión legal, contra todo 
iataque á las instituciones del país, y 
toda nueva causa de agravio entre 
hermanos y lesión de legítimos dere-
chos. 
Yo no he visto en este ploito de los 
farmacéuticos, con los ojos de la con-
veniencia, n i á la luz de las práct icas 
en uso; de las boticas, y los regentee, 
y los mozos, me he desentendido. Yo 
he mirado á la luz del patriotismo 
cubano, con los ojos de la previsión 
inteligente, y me he aterrado ante la 
inmensidad del abismo de abdicacio-
nes á que vamos voluntaria y fat .lí-
mente rodando. 
Muchos días, después de esta se-
gunda Intervención, he pensado en 
nn pasaje de los Evangelios, y he 
iasistido con Marcos á aquellas entre-
vistas de los sacerdotes judaicos y de 
ilas turbas de la canalla judaica, con 
'Pilatos, el prefecto romano. Y he oído 
;al gobernante interventor preguntar 
á los airados acusadores: ¿Que mal 
os ha hecho este hambre? ¿Queréis 
que le suelte, y os entregue á Barra-
bás el bandido? Y he recogido los 
aullidos de la mul t i tud : ¡crucifícale! 
] crucifícale! 
i Con dolorosa frecuencia, después 
de esta Intervención que debemos al 
Gabinete de Combate, he recordado 
aquellos nárrafos del capítulo 18 de 
" L o s Actos", en que se refiere la acu-
L *( ó u contra Pablo, ante Í;Í procón-
eul de ' 'Acaya" , de adorar a un Dios. 
" S i de algún crimen enorme tenéis 
pruebas, ye le condenaré ; que para 
«so estoy. Más si son cuestiones de 
pal i '3ras ó de nombres; si solo de 
"vuestra l e y " se trata, vedlo vosotros 
"porque yo no quiero ser juez de 
•estas cosas." 
I Oh, s í ! Más de dos veces, el " Ga-
l l ó n " que la perspicacia do Roose-
velt onvió á esta región del Pelopo-
neso americano, donde aun quedan 
viejas leyes y hay adoradores de ana 
sola bandera y de un solo Dios; más 
de dos veces este Magoon sonriente 
y hábil, flor de procónsules, para quien 
parecen abrirse todas las flores á& 
Jonia y murmurar más dulcemente 
las olas de Corinto, ha querido lavar-
se las manos en presencia de nuestros 
pleitos y decirnos con sincero lengua-
j e : " s i es algo que afecte á la paci-
ficación, para pacifiefir estoy; más 
si se trata de nombr. s y palabras; si 
es cosa que solo se "relaciona con vues-
tras leyes íntimas allá vosotros, ma-
ñana cuando volváis á ser poder en 
vuestra t ie r ra . " 
i Cruteiiícale! han gritado labics cu-
banos para obtener una cesantía. \ Da-
nos á Ba rabás ! han dicho bocas cuba-
nas, sacando criminales «el Presidio 
por la puerta del indulto. 
¡Mata la Universidad; suprimo los 
estudias; habilita para técnicos á los 
mozos de mostrador! han cíam ido la 
docena escasa de aspirantes á i'arma-
céuticos baratos. 
Y todo.s han olvidado que por de-
cretos discrecionales no se han fun-
dado j amás nacionalidades libres; 
que rasgando las leyes no se ha asen-
tado nunca el derecho; que pisotean-
do intereses legítimos, nacidas al am-
.paro de una organización secular, se 
demuestra incapacidad cívica, impo-
tencia para los procedimientos evolu-
tivos, la más a.bsurda irrespetuosidad 
hacia el progreso científico y la mo-
r a l educadora de las sociedades. 
A Magoon no se le ocurrió j amás 
pensar si los práct icas de farmacia de-
bían regentear boticas, mejor que 
exigir el astricto cumplimionto de las 
ordenanzas. Ese asunto sin trascen-
dencia, mísero en su fondo, en nada 
se relacionaba con la paz de los es-
p í r i tus y la res tauración de la Repú-
bl ica; ninguna razón de Estado n i 
n ingún interés diplomático reclama-
ban su acción en este punto. 
Galión no había intentado tocar á 
ciertas leyes internas de los poblado-
res de Acaya. 
Cubanos fueron los que acudieron 
á, Palacio diciendo; Señor, haz inútiles 
los estudios superiores; prescinde de 
la legislación, arruina á los que gas-
taron una fortuna en libros y matr í -
culas y pasaron la juventud entre el 
Insti tuto y la Universidad, en vez de 
conspirar ó vagar; crea un nuevo 
.agravio entre cubanos con t í tulo y sin 
él, entre patronos y dependientes; 
que haya una división más que sumar 
ial pleito de tabaqueras y maquinis-
tas, al conflicto de albañiles y jorna-
leros, al odio de los políticos y la 
jagitación de los oodiciosos." 
Y Magoon obedeció. ¿Acaso no le 
ponemos de árbi t ro de todo, hasta 
cuando reñimos con la cocinera que 
sisa y disputamos con la consorte ce-
losa? ¿No es ante él que los cubanos 
acusan á los cubanos, como los judíos 
de Acaya á Pablo, como los judíos da 
Jerusalem acusaron al hijo de José, 
de conmover el sentimiento de las 
clases humildes hacia la ley de los 
viejos profetas, y de preparar el fra-
caso de la paternal Intervención ro-
mana? 
Estudiemos á conciencia los pro-
blemas del d ía ; escudriñemos en el 
origen y desarrollo de estos conflictos 
sociales que entorpecen el ideal de los 
Boza, los Valdés Domínguez y los 
Loynaz, y encontraremos siempre lo 
mismo: el interés colectivo; el pro-
vecho de una dase, subvirtiendo el 
orden legal; el cubano mismo abrien-
do con torpe mano los portillos, para 
que el derecho de otros cubanos sea 
atropellado, y la ley, buena ó mala, 
pero ley nuestra, por un decreto ina-
pelable sea escarnecida. 
Y mientras políticos é intelectuales 
se han opuesto á la solución de pro-
blemas que no admiten espera ¡ mien-
tras no se ha dejado tocar á la orga-
nización escolar que está pudriendo 
á Ja niñez cubana, y se vé con malos 
ojos la labor de los agrarios por sa-
near la propiedad y fomentar la tie-
ra y la industria, en nombre de la 
equidad se pide al extranjero que de-
rogue Ordenanzas, que no puede de-
rogar en su país el Presidente de los 
Estados Unidos, que neutralice los 
fallos de los Tribunales, que no pue-
de hacerlo allá Mr. Roosevelt y que 
mate los estímulos del estudio, que no 
lo piden á su rey los abisinias n i los 
egipcios al Khedive; que no lo piden 
más que los cubanos de estos días á 
un gobierno ex t raño . 
Seis meses hace, los educadores, 
los maestros, los que han de guiar la 
juventud cubana y modelar los futu-
ros ciudadanos, mendigaron de nues-
tro Galión la supresión de ridicula» 
pruebas de competencia, la p ró r roga 
absurda de certificados de aptitud, 
que se decían obtenidos por la intr iga 
y el favoritismo bajo el gobierno mo-
derado. Ahora se obtiene el procedi-
miento de hacer en dos días farma-
céuticos teóricos, contra la seriedad 
y el prestigio universitarios. 
E l mejor día, serán padres cubanos 
los que pedi rán á Magoon que borre 
de la Consti tución el deber de la ense-
ñanza obligatoria, y cubanos serán 
los que dicten y refrenden un Decreto 
nombrando Doctores en Filosofía y 
Letras á los bedeles de Institutos y 
Doctores en Pedagogía á los Conser-
jes de escuelas rurales. 
"Delenda est Cartago". 
JOAQUIX N . ARAMBÜRU. 
L o n s i n e s 
fijos como el Sol. 
E X P O N E M O S G HAN SURTIDO 
J O Y E R I A 
" L A 2 ' U N B O M " L U Z 4 1 , 
FLORESNATURALES 
Plantas y semillas de todas clases. 
Cestos, coronas, ramos, cruces, etc., «to. 
Alberto R. Langwith C* 
O 'Kel l lv 87. < < - ,-5238. 
C. 2151 26-10 
iPara fiestas estamos! 
Repítese, con razón, como lo ha 
hecho recientemente un distinguido 
publicista en una notable revista eu-
ropea, que nuestra época es esencial-
mente oceánica y dentro de oceánica, 
atlántica, nota esta que habrá, natu-
ralmente, de acentuarse al ser abier-
to el Canal de Panamá al tráfico 
marít imo. Cuba ostentará entonces 
una posición privilegiada entre cuan-
tas pudiera ofrecer el planeta: en 
la zona de contacto de las dos gran-
des civilizaciones que comparten el 
dominio de América y en el punto 
de confluencia de cuatro grandes ru-
tas del mar. Con sólo aprovecchar 
las circunstancias debidamente, j qué 
lisongero destino nos brinda el nuevo 
hecho de nuestra situación geográ-
fica ! 
Suponed á Cuba limpia en absolu-
to de la mancha de país "convulsi-
vo" , lúgubre nota ésta que aleja el 
dinero y resta simpatías, evocando 
en la mente la visión ingrata de un 
revuelto campo de codicias y rencores, 
donde la vida no parece tener otro 
fin que declamar palabras huecas y 
arrebatarse mutuamente el poder en-
cendiendo la guerra civil á cada pa-
so; imaginad, con su delicioso clima 
que en lo más crudo del invierno 
convierte, para los del Norte, tras 
corto viaje, los cielos encapotados y 
brumosos, en radiantes y azules, las 
tristes perspectivas de árboles desnu-
dos y sudarios de nieve en rientes 
paisajes de pomposo verdor y el am-
biente helado, que hiere como una 
hoja afilada bronquios y pulmones, 
en hálito primaveral; vedla con los 
ojos del deseo, pacífica, ordenada, la-
boriosa, realzada por sus tradiciones 
de hospitalidad y dê  cultura y su 
heróica leyenda de amores y marti-
rios, abriéndose como flor luminosa 
en las confluencia de grandes rutas 
oceánicas á los efluvios de la vida 
universal, para congregar en efusi-
vas y brillantes fiestas á lucida re-
presentación de la gran familia de 
pueblos á que pertenece, para ofre-
cer á la curiosidad y al espíri tu em-
prendedor de los anglo-americanos por 
medio del museo, la exposición per-
manente de artes, industrias y pro-
ductos de toda clase, el j a rd ín botá-
nico, el gran (parque público, el acua-
rio y la colección zoológica, un com-
pleto resumen de la vida intertropi-
cal ó, mejor dicho, del mundo ibero-
americano en todas sus fases, desde 
la ciencia y el arte hasta la fauna y 
la f lora; para servir, en f in , mundial, 
expansiva, luminosa, de amplias pers-
pectivas mentales, y tolerante y gene-
roso espíri tu, como agente apreciable 
que en lo porvenir contribuya, se-
gún las circunstancias y los casos, á 
resolver el conflicto que origine el 
dualismo de civilizaciones en que se 
A L A S D A M A S 
P i d a n e n l o s e s t a b l e c i m i e n -
t o s d e r o p a l a s t a f e t a l i u a s 
I d e a l y V e r i t a s , m a r c a s r e g i s -
t r a d a s y ú n i c a s g a r a n t i z a d a s 
p o r e l f ab r i can te .—Unicos recep-
tores, F . Ometre y C?, Aguila 115. 
C 2939 t Ib-lS D 
reparte el Nuevo Continente en la 
superior entidad de América, tota-
lidad geográfica y madre común. 
E l camino del Cobre, un camino 
muy largo, es necesario recorrer, da-
da nuestra lamentable situación ac-
tual, para convertir en realidad lo 
dicho. 
E n primer término, al surgir á la 
vida independiente, lejos de conside-
rarnos como un miembro de la gran 
familia ibero-americana, lo cual nada 
tiene que ver con las especiales rela-
ciones que nos ligan á los Estados 
Unidos, hemos vivido en el mayor 
aislamiento y en la mayor oscuridad. 
Con nuestro ingreso en la sociedad 
de las naciones, lejos de avivarse in-
tensamente la luz de vida espiritual 
y de relación entre nosotros, ha su-
frido un gravísimo eclipse. La ab-
surda postergación, no ya política, 
sino hasta moral y social, que ac-
tualmente el elemento intelectual su-
fre en Cuba, postergación de que se-
ría difícil hallar ejemplo en ningún 
otro país, no podía producir mejor 
fruto. Periodo ha habido, y bien 
cercano, en que ser intelectual—pase 
el galicismo—fué considerado como 
una afrenta que se arrojaba al rostro 
airadamente, i Qué amplios horizon-
tes, qué brillantes puntos de vista, 
qué radiantes percepciones de nues-
tro emplazamiento moral y de nues-
tros destinos en América hemos podi-
do vislumbrar de ta l suerte? " E l 
que se arrincona lo arrinconan"; 
nada hemos hecho para sumarnos 
efusivamente á la gran familia de 
naciones á que pertenecemos y hoy, 
entregados en cuerpo y alma á una 
política de campanario, enconada, fe-
rozmente exclusivista y paupér r ima 
en cuanto á principios y personali-
dades, en gran parte improvisadas 
absurda y grotescamente, mientras 
nos ofrecemos al mundo como una 
" R e p ú b l i c a " under the provisional 
administraiion of the United States, 
para la mentalidad, para la vida de 
relación, para el espíri tu de razas y 
la irradiación de sentimientos é ideas, 
dijérase que nos devoraron las olas. . . 
Factor de cuyo concurso no se pue-
de prescindir al pretender colocarnos 
á la altura que nuestra situación geo-
gráfica y nuestra significación en 
América nos señalan ' es el de una 
mayor densidad de población con sus 
lógicos derivados de mayor riqueza 
y una capital más populosa. 
Dada la cifra de habitantes con 
que actualmente cuenta la Habana, 
cifra que la coloca, cosmopolitamente 
considerada, en un rango harto mo-
desto, ¿qué singulares atractivos, qué 
especiales encantos, qué deslumbra-
doras fiestas puede ofrecer capaces 
de incitar á los americanos á dejar 
sus espléndidas urbes? Descontan-
do el Morro, la Cabaña, la Avenida 
del Golfo, alguno que otro edificio 
un tanto fuera de lo vulgar y el ani- j 
mado aspecto de la calle del Obispo, 
el Parque Central y la calle de San 
Rafael hasta Galiano, á ciertas ho-
ras, lo cual no deja de ser cosa co-
rriente en cualquier ciudad de me-
dianas proporciones, la única nota 
fuera de lo ordinario que le es dado j 
ostentar á mi amado poblachón na-
tivo la constituyen las soberbias Quin-
tas de Sa lud . . . ¡ Bonito ramillete 
de atractivos el que puede ofrecer 
la venerable ciudad de San Cristóbal 
á los moradores de la gran República 
y á los demás extranjeros! N i gran-
des hoteles, ni espléndidas avenidas, 
ni extenso, bien cuidado y frondo-
so parque público, el cual, dados los 
elementos que pródigamente ofrece 
la naturaleza en Cuba, pudiera cons-
t i tu i r para los septentrionales una 
maravilla de exotismo y belleza,; n i 
jardín botánico, ni acuario, cuyo fá-
cil emplazamiento brindan las partes 
más bajas del l i to ra l ; n i colección 
zoológica que sólo en ornitología, da-
da nuestra latitud, se hallaría en con-
diciones de ofrecer una colección sor-
prendente de aves de la zona tó-
rrida, americanas y no americanas, 
aves que aún rodeándolas de tempe-
ratura artificial perecen prematura-
mente en los climas fríos; n i obser-
vatorio astronómico del rango que 
reclama la pureza de nuestro cielo, 
propicio á las observaciones sidera-
les, observatorio que había de ser 
frecuentemente visitado por eminen-
cias de otros países y que dar ía oca-
sión á que el nombre de Cuba se 
mezclara á importantes investigacio-
nes científicas; n i museos, alguno de 
los cuales, como el de reproducciones 
en yeso de esculturas clásicas y mo-
dernas no requerir ía para formarse 
y nutrirse grandes costos.... 
Gracias á que la inmigración, en 
corriente no despreciable, fluye , es-
pontáneamente hacia Cuba; mientras 
que en otros países, entre los que 
puede citarse como modelo la Argen-
tina, el fomento, selección y arraigo 
de la inmigración europea constituye 
una preferente labor patriótica pro-
seguida con inteligencia y tenacidad 
admirable por todos los gobiernos, 
entre nosotros puede decirse que na-
da metodizado y práctico se ha he-
cho hasta ahora, á un lado aquel 
famoso plan legislativo de trasplante 
á nuestras latitudes de moradores 
de los climas hiperbóreos, plan digno 
de los honores de la décima y el 
romance. 
¡Parece mentira hasta qué punto 
hemos llegado á olvidar que allá en 
las regiones Central y Meridional 
del Continente, donde se halla empla-
zado en el escenario inmenso en que 
gran parte de la humanidad futura 
' desenvolverá con no soñado esplendor 
SUÍ destinos, palpitan pueblos jó-
; venes de vehemente corazón y al-
ma expansiva, que son carne de nues-
1 tra carne y espíri tu de nuestro es-
i p í r i t u ! 
Sin necesidad de entregarse á los 
ensueños de log que fantasean colo-
sales organizaciones políticas basa-
| das en la identidad de la raza y el 
idioma, nada más de acuerdo con las 
j tendencias de la época, n i más vigo-
rizador de la propia personalidad que 
una activa vida de relación entre 
las naciones de común origen. Es-
' tablecidas tales corrientes, Cuba, por 
i medio del Ateneo de la Habana, pres-
| tigioso centro de intelectualidad, pu-
| diera hacer gala de brillantes inicia-
, tivas. Apartándose de las fórmulas 
| medioevales, venidas por el abuso 
| muy á menos, modernizando el pro-
i cedimiento y retornando á la paz, en 
cierto modo, á la pura tradición he-
lénica, debiera, por ejemplo, crearse 
una "Copa de A m é r i c a " para la 
poesía, otra para la prosa literaria y 
otra para el arte. | Cuán briosamen-
te inauguraríamos esa era de aproxi-
mación moral iniciando la erección á 
la vista de nuestros mares, testigos 
eternos del genio de la raza, de un 
grandioso monumento JL Colón y á 
la santa madre espiritual de los ibero-
americanos, á Isabel I de Castilla, 
figura histórica, hermosísima, gigan-
tesca y pura que nos enlaza al orbe 
antiguo. Ese monumento, á cuyo 
pie nos abrazaríamos como hermanos 
cuantos hablamos la lengua de Cer-
vantes, monumento que se erguiría 
como columna de triunfo de una ra-
za audaz y prolífica que logró edi-
ficar un hogar nuevo en un nuevo 
continente arrancado por ella á 
misterios espantables del mar teño 
broso del ocaso, cuántos recuerdos' 
cuántas esperanzas, cuántas ideali^jjl 
des sublimes, consoladoras y fec... 
había de simbolizar! 
Los deportes, sus competencias 
sus campeonatos, han llegado á 
quir ir durante estos años últimos ta 
sorprendente desarrollo, que hoy coi 
tituyen un elemento de progreso 
un factor positivo de aproximaciój 
internacional. Hacer de la Habac, 
en el invierno, con inteligencia. pei 
severancia y recursos abundantes 
animado centro deportivo, que a b ü 
que paulatinamente los más diver 
ramos, equivaldrá á colocar nuestr 
capital en plena corriente de vicü 
moderna proporcionándole ventaja 
numerosas que se reflejarán en 
país. 
Para colocarnos en camino de re 
lizar el programa esbozado, hace fa 
t¡a toda una orientación política 
de vida nacional, seguida vigoros 
mente. 
En su casi totalidad, n^ está el 
como es lógico, en manos Nje la 
•misión nombrada por la Alcalc 
"para el fomento de la Estación 
vernal en Cuba." Mucho puede, 
embargo, esperarse de la discreciój 
tacto y buen gusto de las persoi 
que constituyen ese organismo, 
sonas que, al menos, son garantía 
que no no hemos de poner en 
dículo. Cuenta la Comisión, coi 
dorados sus fines, con elementos 
liosos, entre los que merece citai 
á Manuel Serafín Pichardo que pe 
sonalmente y por medio de su re 
vista, lleva prestados, en medio de 
general pasividad, importantes ser 
cios á la causa de nuestra comí 
D . 
A d o l f o L m m y I H o n f a r d í n 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C E A M E U T O S . 
Y dispuesto su entierro para el domingo 5 á las ocho de 
la mañana, sus hijos? hermanos y demás parientes^ ruegan á 
sus amigos se sirvan acompañar el cadáver desde el Centro 
Gallego (Dragones y Prado) al cementerio de Oolón7 favor 
que agradecerán. 
H a b a n a , E n e r o 4 de 1908 
A d o l f o , P i l a r y L u i s L e n z a n o y L ó p e z de l a T o r r e . 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
C. 37 2ra.-4 lt.-4 
• I I I Í É Í l i u l i U 
Ex-Presidente del Centro Sallego de la Habana 7 de la Sociedad de Beneficencia do 
Naturales de Galicia. 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s 8 de l a m a ñ a n a de l D o m i n g o 5 d e l a c t u a l , los que 
s u s c r i b e n , P r e s i d e n t e s y D i r e c t o r e s de l a s A s o c i a c i o n e s C e n t r o G a l l e g o , S o c i e d a d de B e n e f i c e n c i a de 
N a t u r a l e s de G a l i c i a , O r f e ó n E s p a ñ o l E c o s de G a l i c i a , A c a d e m i a G a l l e g a , C a j a de A h o r r o s de los so-
cios d e l a l u d i d o C e n t r o G a l l e g o , t i e n e n e l h o n o r de i n v i t a r á s u s r e s p e c t i v o s coasoc iados p a r a que 
se s i r v a n a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r desde e l l o c a l de e s t e C e n t r o h a s t a l a N e c r ó p o l i s de C o l ó n . 
H a b a n a 3 de E n e r o de 1 9 0 8 . 




a s i m i r o ¿ Q a m a . 
¿ f í i l t o n i o g o m e r o , 
^ t e c u n d i n o ^ 3 a ñ o s . 
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cnoión espritual con los pueblos del 
continente. 
Mientras no se recorra en todo, ó 
en parte el camino indicado en estas 
líneas, opino que resultará eminen-
temente práctico poner á los progra-
mas de festejos la siguiente nota: 
" E l termómetro ha dado palabra for-
mal de no bajar de tantos grados; 
el firmamento lucirá un día sí y 
otro también, como si fuera ropa de 
andar por casa, un espléndido manto 
de azul celeste; los árboles y arbus-
tos de parques y paseos y la cam-
piña de los alrededores se cubrirán 
en honor de los visitantes extranje-
ros de opulento verdor; prestará, 
igualmente, su valioso concurso la 
tan acreditada brisa del t róp ico ." 
RAMÓN M A R I A MENENDEZ. 
TR1BÜNAUBRE 
, CAETA A MR. MAGOOH 
Honorable señor : 
Los que venimos siguiendo con 
atención interesada las deliberaciones 
y acuerdos de la Comisión Consulti-
va en materia de t r ibutación muni-
cipal futura, nos hemos visto desagra-
dablemente sorprendidos con cierta 
tendencia que se observa en el siste-
ma ideado para la forma de recauda-
ción de los impuestos enumerados en 
la nueva Ley Municipal. 
En efe-cto, ya que la Comisión en-
tendió cofn muy buen juicio que valía 
(tanto como marchar á un franco fra-
caso, dejar sin l ímites la t r ibutación 
t e r r i to r i a l . . .que se imponía fijar un 
niáximU11 á ios derechos de matanza, 
al nuevo impuesto sobre t rasmisión 
de la propiedad pecuaria, al que gra-
vará la industria y el comercio y á 
varios otros, ¿por qué no haber pen-
sado, dentro de un mismo plan, en 
que las patentes de alcoholes, por 
ejemplo, requer ían un cuidadoso es-
lludio de relación, luna eistematiza-
eión juiciosa, que permitiera exage-
rar, si cabe, la ascendencia del im-
puesto, pero no dejarlo á merced de 
los Ayuntamientos que entienden de 
tan diverso modo la " l ib re regula-
c ión , " frase hecha ésta, que la expe-
riencia ha desprestigiado por com-
pleto entre nosotros? 
Conocemos solamente el extracto 
tan conciso que, de los acuerdos adop-
tados, la p jénsa viene publicando. Pe-
ro es indudable, ó al menos así nos 
hemos creído con derecho á interpre-
tarlo, que si, en materia de Patente 
de alcoholes, solamente se dice del 
impuesto: "regulado libremente por 
el Ayuntamiento", es porque éste 
puede fijarlo en la cuant ía que le 
venga en ganas.. . 
Y esto, sobre inconsecuente, es im-
premeditado y falto de equidad. 
(¿Lieda dicho: inconsecuente, por-
que tal parecía que la Comisión Con-
sultiva venía inspirando sus refor-
mas en, las enseñanzas de la realidad: 
y la experiencia más elemental de-
muestra, que en Cuba ha sido tomada 
la " l ib re r e g u l a c i ó n " como "arbi t ra-
ria r e g u l a c i ó n " y nada más. Si se 
desea, nosotros podríamos citar más 
de un icaso en que el aumento acor-
dado por un Ayuntamiento en cuanto 
á la cuota de un impuesto, obedeció 
i una moción verbal, sin base algu-
na, ó con base de personalismo, pre-
sentada en la misma sesión del 
acuerdo. Hasta ha ocurrido que pro-
puesta una cuota de $10 en el Pro-
yecto de Presupuesto presentado por 
el Tesorero, se acordara, por simple 
indicación improvisada del Concejal 
X, elevarla á treinta pesos. Así es 
como se viene aplicando en Cuba la 
llamada f Ifrbi-p a,^guikcí6n"y como 
debiera saber la Comisión, que ocu-
rre. Y esto sin más estudio, ni pre-
paración alguna en el asunto. Dígase 
BÍ en rigor, la Comisión Consultiva 
no estaba en el caso de haber impedi-
do que ta l estado de cosas pudiera 
perdurar. No lo ha hecho, y he ahí 
un fracaso seguro y previsto de la 
Ley. 
I>ec.íamos que es impremeditado el 
acuerdo, porque no se ha tenido pre-
sente que el plan de los ingresos mu-
nicipales ha de ser compatible con el 
sistema tributario del Estado. Tiene 
éste hoy én su sistema los impuestos 
para el Emprés t i to entre los que exis-
te uno, acaso el más importante, que 
grava la fabricación é importación de 
bebidas. Pues bien; la Comisión no 
debió dejar que los Ayuntamientos 
regularan á capricho, menos que en 
cualquier otro caso, la Patente de al-
coholes que pueden exigir. La ele-
vación absurda del :mpuesto t raerá , 
por fuerza de un contra-axioma eco-
nómico, la subida de los precios de 
venta, la disminución del consumo y 
con ella la merma lógica en la fabri-
cación é importación de licores, con 
tería de todas claros ó de almacén de 
víveres de todas clases (epígrafes 1, 
2 y 4. dase tercera, tarifa 1 ) ; con so-
lo el pago de 400 pesos en poblacio-
nes de primera clage. podrá ejercer 
todas la-í industrias comprendidas en 
quebranto para el Tesoro Nacional y las dases sucesivas hasta la 13 inclu 
peligro grave para el compromiso in-
ternacional contraide con el Em-
présti to. 
Esto es muy serio. 
Y no obstante, la Comisión se ha 
colocado fuera de la realidad, que 
ofrece siempre tan provechosas ense-
ñanzas, y, parece haber prescindido 
del problema de responsabilidad que 
tiene planteado ante el Pah expep-
tante. 
Es falto de 
porque debiera verse que dejar en 
unos casos, sometida la regulación de 
cuotas á un máximun juicioso, y con-
sentir, en otros, que puedan 'tener 
márgen el capricho y la arbitrarie-
dad municipal, no parece que respon-
da á plan ninguno ó por lo menos 
quebranta el desenvuelto. 
Lo que acaso ocurra, es que «n el 
seno de la Comis ión 'hayan prospera-
do ciertas corrientes de esa templan-
za exagerada que hace ver un delito 
en cada licor fabricado y un 
criminal en cada bebedoT, siquiera lo 
sea de vino bautizado. Pero como to-
da exageración no conduce sino á 
errores y en este caso el error origina 
malestar por un lado, quebrantos ma-
teriales por otro y peligros, por don-
de quiera que se mire, nosotros llama-
mos la atención hacia la si tuación de-
fini t iva que se intenta crear. 
Anunciamos muy serios y justifi-
cados conflictos si no se revisa la lla-
mada libre regulación del impuesto 
municipal sobre expendición de bebi-
das. Fijarles m á x h m m s en relación 
con la t r ibutación industrial de cada 
establecimiento, sería una solución 
no porque se caiga por su poso menos 
inadvertidia con perjuicio de una 
clase. 
Un fracaso previsto no sería ya un 
fracaso: sería una impremeditación 
inexcusable. 
Y aún es t i empo . . . 
Rosendo Puig. 
sive; pero una sola industria de cada 
clase (de la tercera á la 13. ambas in-
clusives), ejercida aisladamente^ (diez 
industriales, diez industrias) tendr ían 
que pagan en conjunto 1,511 pesos 80 
centavos. Y el mismo gran capitalis-
ta á que nos hemos referido, si ejerce 
á da vez, aunque sea en un mi-smo 
local, las industrias de almacén de te-
jidos, de peletería y de víveres, ten-
drá que pagan 1.200 pesos. Si ade-
equidad, lo acordado, más ejerce alguna industria de las 
Diciem bre de 1907. 
LOS IMPUESTOS MUNICIPALES 
YL^CjMISION CONSULTIVA 
En nuestro artículo anterior rec-
tificamos el error en que incurrió . ^ l 
doctor Carrera y Jús t iz al afirmar qu3 
la Orden de 25 de Marzo de 1899 con-
cedió una exención de 10 por ciento 
en el Subsidio Industr ia l ; basado en 
este error propuso que se suprimiera 
la supuesta exención, lo que equivals 
á aumentar en un 10 por 100 las tar i -
fas actuales, mejor dicho en un 13 
por 100, puesto que debe tenerse en 
cuenta que el 30 por 100 que cobra 
el Consejo Provincial sobre el impor-
te de la contr ibución 'munic ipal , equi-
vale á un 3 por 100 sobre la cuota 
original de tarifa. 
Siempre hemos sostenido que mien-
tras subsistan las tarifas de Subsidio 
no es posiblle que progrese el comer-
cio. Primero porque ellas coartan la 
libertad de los que á él se dedican, 
para emplear su dinero en aquellos 
art ículos que en un mommto dado 
pueden producirle buena ganancia; 
segundo porque carecen de equidad 
gravando más al pequeño capitalista 
que al que cuenta con grandes recur-
sos de capital y crédi to ; tercero por-
que la inspección á que se ven some-
tidos los industriales y comerciantes, 
es vejaminosa, ¡bps expone á continuas 
molestias y á repetidos rozamientos 
con los agentes de la administración. 
Para que la exactitud de estos 
asertos pueda ser perfectamente com-
prendida por las personas que no tie-
nen motivo alguno para conocer es-
tas minucias admini'strtivas, hemos 
de poner á continuación algunos cjem-
plos,los cuales servirán á la. vez, para 
demostras á los Sres. de la Consultiva 
que cuando se trate de resolver cier-
tos problemas económicos, que de mo-
do directo ó indirecto afectan á to-
das las clases sociales, es menester 
profundizarlas, penetrar en el cora-
zón de ellos, á f i n de reformarlos en 
el sentido de que la reforma traiga 
aparejada la equidad y con esta, be-
neficiándose tanto Ha administración 
como el contribuyente, quede estable-
cida la normalidad á que se aspira. 
Supongamos que un gran capitalis-
ta ejerza en un solo local la industria 
de Almacén de tejidos de todas cla-
ses ó de almacén de efectos de pele-
comprendidas en las tarifas 2 y 3 tie-
ne que pagar contr ibución aparte por 
cada una de estas. 
Otro ejemplo: Un almacenista 6 
tratante en maderas para construc-
ción de envases paga 181 pesos 81 cen-
tavos: un comisionista que se ocupa 
dor de ganado extranjero paga 272 
pesos; un especulador en azúcares, 
mieles y otros productos del país, pa-
ga 272 pesos 72 centavos; un importa-
dor de ganado entranjero paga 272 
pesos 72 centavos; un especulador en 
mieles, paga 90 pesos 90 centavos; un 
consignatario de buques de t ravesía 
paga 181 pesos 81 centavos; un con-
signatario de buques de cabotaje pa-
ga 90 pesos 90 centavos. Total im-
porte de las cuotas con que contribu-
yen los siete comerciantes que, á cau-
sa de no tener un fuerte capital, solo 
pueden dedicarse, cada uno, á ejer-
cer una de e';»tas industrias: 1,409 
pesos 04 centavos. Pues bien, un gran 
capitalista que se matricula como co-
merciante banquero, puede ejercer 
las todas y además comprar, vender 
y descontar letras y valores cotizables 
en bolsa, l.nnitir, comprar y vender 
al por mayor toda clase de mercancías 
con solo el pago de una cuota contri-
butiva de 636 pesos 36 centavas. (Las 
industrias antes relacionadas pertene-
cen á la tar i fa segunda.) Un indiví-" 
dúo que solo tiene almacén de made-
ras y materiales de fabricación (ta-
r i fa primera) industria menos pro-
ductiva que la de un comereiante 
banquero, paga 600 pesos de contri-
bución ; en cambio el que tiene un de-
pósito de carbón mineral, paga 727 
pesoa 27 centavos, y el que tiene una 
manufactura de tabacos (tarifa ter-
cera) sea cualquiera el capital que en 
ella emplee, paga 181 pesos 81 cen-
tavos. (Todos los cálculos es tán he-
chos con relacióu á poblaciones de 
primera clase. En la Habana es'as in-
dustrias pagan más.) 
Considerados los anteriores ejem-
plos, puede decírseme ¿en dónde está 
la equidad del impuesto? ¿No sería 
mág justo, más equitativo, disponer 
que cada industrial ó comerciante pu-
diera ejercer la industria ó el comer-
cio que le conviniera, v sin someterse 
á leyes preceptivas para el pago de la 
contr ibución ó sea suprimiéndose ta-
rifas y con ellas las clases y epígra-
fes y pagando solo una contribución 
de lŷ  por 100 ó de tanto por mi l so-
bre el capital de que disponga para 
invert ir en sus operaciones, según 
aparezca del balance efectuado en el 
últ imo año y de su libro de inventa-
rio? No sería más justo aún y más 
equitativo, establecer el "impuesto 
sobre haberes" como existe en la Re-
pública de Chile? Si este impuesto 
se estableciera, los empleados que per-
ciben grand'és sueldos del Estado, de 
la Provincia y del Municipio, los can-
tantes de óperas etc., contr ibuir ían á 
los gastos municipales en la propor-
ción que debe contribuir todo ciuda-
dano, comerciante ó no, á los gastos 
del procomún. 
Mas pasenjos á otro orden de consi-
deraciones. Hemos dicho que las ta-
rifas son no sólo excesivas en sus cuo-
tas, sino faltas de equidad y creemos 
haberlo probado; si se les aumenta un 
diez por ciento para el municipio y 
un tres por ciento para la provincia, 
resu l ta rán más excesivas: esta es una 
verdad de Pero Grullo. Por tanto 
conviene pensar en la manera de des-
cargar á los contribuyentes por f in-
cas rúst icas y urbanas, así como á los 
industriales y comerciantes de la obli-
gación de contribuir á los gastos pro-
vinciales, en la forma actual, ó sea 
imponiéndoles una cuota supletoria 
•sobre la ascendencia del impuesto mu-
nicipal. ¿Por qué no se le dan á los 
Consejos para cubrir la atención á 
j i i cargo, los impuestos interiores qu» 
hoy percibe el Estado y se les auto-
riza, además, para cobrar sobre las 
industrias en ambulancia y sobre las 
de locomoción y trasporte que se ejer-
zan no en un sólo término municipal 
de la provincia sino en varios? 
Es necesario que se convenzan 
los señores de la Comisión Consultiva, | 
de que el problema municipail tiene 
muchos factores y que es necesario, 
indispensable, examinarlos y estu-
diarlos todos, detenidamente, si ha 
de resolverse con acierto. 
B l aspecto económico-administra-
t ivo es quizás el más interesante y 
con él están enlazados otros proble-
mas, aunque parezcan afectar única-
mente á la nación ó á la provincia. 
Como pensamos con a-quel que d i j o : 
si quieres que te lean, escribe poco, 
hacemos aquí punto redondo y . . . . 
continuaremos. 
Ambrosio V. López Hidalgo. 
(Secretario Contador del Ayunta-
miento de Guanabacoa.) 
Enero 2 de 1908. 
O B I S P O 1 0 3 
El Salón Dubic, Obispo 103, tiene en 
venta la famosa crema y la Leche de 
Iris, que tanto han solicitado las señoras. 
Igualmente tiene el nuevo papel para 
cartas' con figuras última novedad. 
E l progreso de Guanabacoa 
y sus medios de coniimicaclón 
Contrasta con la notable actividad 
que en todas las esferas se viene ob-
servando en la vecina Villa, y el entu-
siasimo que entre los elementos todos 
de la misma se advierte, del que no se 
retraen las clases pudientes y de arrai-
go en ia localidad, propietarios, comer-
ciantes é indxiKtriales, fiindidos recien-
termente en una progresista y entusias-
ta Asociación; y los elementos amantes 
de la intelectualidad, con los concurri-
dos é interesantes torneos del histór.iico 
Liceo, que lleva á sus fiestas en sus 
'hermosos salones, á escogido y numero-
so público; y aún los loables esfuerzos 
de su Ajynintamiento en mejorar pronta 
y eficazmente las condiciones urbanas 
de la loealidad; contrasta, digo, 
la pasividad ó indiferencia, peligro-
sa por sus intereses, y tan perjii-
dicial á los generales de Guanaba-
coa, con que las ampres-as de trans-
portes miran ese ostensible y sig-
nifica'tivo movimiento de progreso, en 
aquel lugar de deliciosas noches tropi-
cades, que tiene, como perspectiva par;: 
un mejoramiento sólido, sobre las 1 -
más pintoresess extremidades de La 
Habana, hermoseadas por la moda y la 
facilidad y economía de las comunica-
ciones, á más de sus profusas fuentes 
de delgadas aguas estomacales, el ina-
precisible nrivi'legio de ser el lugar más 
sakidable de todos nuestros contornos. 
E n materia de comunicaciones, que 
es lo más vital para la sana y hermosa, 
Villa de las lomas, se tiende, por el' 
contrario, al retroceso. E l servicio por 
los Ferrocarriles Unidos es lo más 
irregular y molesto que puede darse, 
siendo frecuentes los casos de emplear-
se en el viaje 50 minutos, en vez de los 
25 del i'tmerario-; cuando, con un poco 
de buena voluntad, pudiera hacerse en 
l o minutes, y las expediciones caüa 
Y, en cuanto á la otra Compañía, 
la "Havana Central," á ese movi-
miento de progreso ha respondido, po-
niendo sus pasajes en oro americano, 
en vez de plata, y haciendo las expedi-
ciones en 30 minutos, en vez de los 25 
E l malestar en este particular, y la 
protesta del pueblo, es cada vez mayor, 
por consiguiente; y esa conducta, tan 
desacorde con el movimiento de avan-
ce de la Vil la , hace aún más resaltante 
y más antipático á los vecinos, que son 
en definitiva los viajeros, el desacierto 
de ambas Compañías. 
Respondiendo á ese clamor de la 
opinión, la Asociación de Propietarios, 
en una reciente entrevista con el V i -
cepresidente de la "Havana Central," 
señor Manuel Luciano Díaz, hizo ver 
á este los perjuicios que resultan á los 
habitantes de Cuanabacoa, de estar 
prácticaimente á 15 centavos de cual-
quier punto de la Habana; ó sea tres 
veces más de lo que ello cuesta á los 
vecinos del Vedado. Cerro ó Jesús dei 
Monte; y ha solicitado del mismo, la 
salida de' las expediciones cada 10 mi-
nutos, con otras medidas importantes, 
como la ciminv-s'lación de las paralelas 
por las calles de más tráfico, el derribo 
y reeonstrucción de los viejos parade-
ros de Luz y Regla, y ia nivelación del 
pasaje, en 5 centavos, al igual que 
aquellas otras extremidades de la Ha-
bana; recomendándole la vía directa 
y rápida, por tierra, en conexión con 
las líneas de la Compañía Electriea de 
la Habana, como una de las más im-
portantes necesidades locales. 
Tan atinadas y tan justas son las ra-
zones de les guanabacoenses, y tan 
hondamente sentidas sus peticiones, 
que es de esperar sean atendidas con 
prontitud en toda su integridad; no 
sea que. como ya se rumora, se bus-
quen Ies elementos progresistas y de 
acción de esa Vil la , los medios de resol-
ver el prolbleim del transporte, fre-
cuente y barato, que es vital para Gua-
naibacoa. 
Ledo. Rafael 8. de Cahadilla. 
INDEMNIZACIONES POR 
CONCEPTOS DIVERSOS 
E n 2 de Diciemíbre último ha apro-
bado el Departamento de Justicia, con 
arreglo al Decreto 158 de 1906, las in-
deimnizaciones que á contiuación se ex-
presan : 
6001. Juan Casó Caranona, $46; 6002 
José Aguila, $47; 6003 Casimiro Her-
nández Baílate, $47; 6004 Leandro 
.Móndez García, $34. 
6005 Miguel Manrique Díaz. $205; 
6006 Domingo Quintana, $94; 6007 
Raíael Márquez Encinosa, $224; 6008 
Nicolás Plasencia Santana, $38; 6009 
'Pedro Leonardo Fuerte Cabrera, $229. 
6010 Seoundino Rojas, $61; 6011 
Isidro Moreira Quiñones, $93; 6012 
Salvador Ramos, $15; 6013 Ensebio 
Bueno, $47; 6014 Toribio Colominas, 
$50." 
6015 Alejandro Viera, $54; 6016 Se-
bastíán Arooha, $43; 6017 Eduvigis 
Díaz Falcón, $45; 6018 José Victorio 
Rizo García, $45; 6019 Germán Díaz 
Falcón, $45. 
6020 Manuel Lavastida Pérez, $47; 
6021 Pedro Navarro Cabrera, $376; 
6022 José Isabel Pérez Bayona, $40; 
6023 Domingo Calero Meleros, $49; 
6024 José Alvarez Guerra, $48. 
6025 Andrés Díaz Xúñez, $32; 6026 
Francisco Baluja Bacallao, $46; 6027 
Eustaquio Acosta Sigler, $45; 6028' 
Miguel Pineda Alvarez, $91; 6029 San-
tiago Medina Díaz, $45. 
6030 Antonió Valle Enrique, $47; 
6031 Eladio Pérez Oliva, $47; 6032 
Juan González Jiménez, $45; 6033 
Aguedo Fernández Alonso, $24; 6034 
Emilio Snowball Boza, $53. 
6035 Hipólito Bacal ao López, $639; 
6036 Isidro Morales Botella, $45; 6037 
Federico Alvarez Lazo, $45; 6038 Pe-
dro Pérez Alonso, $50; 6039 Manuel 
Alfonso Hernández. $46. 
6040 Testamentaría de Pablo Rodrí-
srnez. $61; 6041 José María Díaz Alum^ 
(32 ; 6042 Benito Rodríguez del Va Le, 
$55; 6043 José Ravelo Oliva, $54; 
6044 Sergio Díaz, $54. 
6045 Mateo Rizo González. $47; 6046 
Arcadio Torriente, $51; 60Í7 Gerva-
si o Sánchez, $90; 6018 Gregorio Jimé-
nez Rosario, $160; 6049 Eligió Dorti-
ocs, $48. 
6050 ^Eanuel Barbosa Sánchez, $73; 
6051 Catalino Gómez Espiel, $45; 
6052 Faustino Rodríguez Flores, $36; 
6053 José Casales Gómez, $34; 6054 
Fidel Atíonao Rizo, $52. 
6055 Benito Axer Viade, $488; 6056 
Basilio Gómez Carballar. $182; 6057 
Ramón Calzada Peraza. $47; 6058 Ave-
lino Dueñas, $150; 6059 Avelino Due-
ñas. $47. 
6060 Pedro Durán Bacallao, $46; 
6061 Leonel Herrera, $90; 6062 Salva-
dor Ortega, $33; 6063 Miguel López, 
$50; 6064 Daniel Pedraza Velázquez, 
$33. 
6065 Cándido Díaz Falcón, $45; 
6066 Francisco Menéndez Oliva, $42; 
6067 Antonio Rodríguez Montano, $47; 
6068 Julián Leal González, $46; 6069 
Silverio Serpa, $47. 
6070 Rafael Morales Botella, $51; 
6071 Timoteo López Fernández, $54; 
6072 Juan Manuel Martí Hernández, 
$54; 6073 Enrique Regalado Real, 
$92; 6074 Luis Montenegro Cabrera, 
$53. 
6075 Luis ^Montenegro Cabrera, $50; 
6076 Rafael Ibáñez Saco, $96; 6077 
Félix Valero Pérez, $108; 6078 Albei> 
to Díaz Falcón, $51; 6079 Manuel Ro-
magosa Huertas, $240. 
6080 Francisco Bello Domínguez, 
$93; 6081 Antonio Oarcía Tarrio^ 
$467; 6082 Antonio García) Tarrio, 
$256; 6083 Zacarías Fernández, $71; 
6084 José Tica Téllcz, $45. 
6085 José Fernández, $35; 6086 Ma-
nuel Candedos Dastelos, $45; 6087 
Manuel Crespo Otero, $216; 6088 José 
A. iCavalga, $217 ¡ 6089 José María L a -
viña Aspizueta , $18. 
6090 Fernando Ponce Hemándea, 
$46; 6091 Andrés Andiarena Echava-
rría, $54; 6092 Serralta y Comp., 
$587 ; 6093 Ignaeio Serralta López, 
$320 ; 6094 Ignacio Serralta López, 
$379. 
6095 Santiago Almeidla Quintana, 
$97; 6096 Juan Garcini Ramos, $32; 
6097 Juan Concepción Chávez, $56; 
6098 Nicolás Alvaro Tejeda, $115; 
6099 Manuel Rosa Marta, $295. 
6100 José Jiménez Jiménez, $54; 
6101 Cándido Blanco Fernández, $59; 
6102 Francisco Navarro' Pérez, $347; 
6103 Juan Hernández, $45; 6104 An-
tonio Reyes Quintana, $46. 
6105 José Artiles Espino, $104;,6106 
( , i 1 M 1 i o Go nzález Sobaco, $40; 6107 
l'^'imlio (ranzález Sobaco, $40; 6108 
Gláuidio Gonmlez Soibaco, $666; 6109 
Maximiiliano Alvarez, $47, 
6110 José Ferrer Sires, $284; 6111 
Victoriano Miguel del Cura, $45; 6112 
Antomo Fumero García,, $45; 6113 Ca-
ridad González. $120; 6114 Luis Gar-
cía González, $50. 
6115 Justiniano Sarduy, $54; 6116 
Quintín Acosta, $45; 6117 Fernando 
Llera López, $40; 6118 Juan Uchoa, 
$51; 6119 Eleuterio González Ruiz, 
$174. 
6120 Higinio Alonso Fernández, 
$46; 6121 Leopoldo Santana Díaz, $47; 
6122 Tomás Fuentes Torres, $47; 6123 
Leopoldo Aguila, $48; 6124 Juan Sil-
va Rodríguez, $45; 6125 Manuel Rey 
Andreu, $47. 
NOTA. — Los individuos menciona-
dos en la precedente relación se dirigí-, 
rán directamenite al Departamento de 
Justicia para todo lo referente al pago 
de las anteriores indemnizaciones. 
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E S L A T A L A B A R T E R I A 
T e n e m o 
d e j o y a 
e o r o s ó l i d o 
c i o n 
u n a s e l e c t a c o l e e -
m o d e r n í s i m a s 
y c o m b i n a d a s . 
L I M O N E R A S Y T R O N C O S 
Fara cotíes 4e iiiíMai le formas y flm 
P a r a c a r r o s y u s o s a g r í c o l a s 
d e c u a n t a s f o r m a s y c l a s e s s e c o n o c e n . 
P R E C I O S D E G A N G A E N T O D O T I E M P O . 
C A P A S D E A G U A A P R E C I O S D E F A B R I C A 
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G A R A N T I Z A D A S , Y D E S E A N D O V E N D E R L A S P R O N T O 
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d e fijar p r e c i o s e x c e p c i o n a l e s 
L a C a s a d e 
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p o s e e m o s n n g r a n s u r t i d o . 
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Contra el decreto de Mr. Magooa 
E l Dr. Mariano Arnautó , farmacéu-
tico establecido en esta ciudad y Se-
cretario que ha «ido de la Asociación 
Farmacéut ica Nacional, cuyo cargo 
renunció, va á establecer recurso con-
tencioso administrativo contra la re-
solución del Gobernador Provisional, 
de crear un Tribunal examinador, ex-
tra universitario, para conceder apti-
tud á los prácticos de farmacia. 
COMISION DE FERROCARRILES 
Acuerdos de la Comisión de Ferro-
earriies tomados en la sesión de 10 de 
Juilio de 1907 aprobado.s por el Go-
bernador Provisional en 21 de D i -
ciembre próximo pasado. 
Disponer la instalación de semáfo-
ros en los cruzamientos de "The Cu-
ban Centrail" con Ja línea de los 
Centrales ' 'San Francisco'' y "San-
ta Catalina." 
Autorizar á "The Cuban Central" 
para abrir al servicio el puente " E l 
Ingles", cerca de la ciudad de Cien-
fuegos. 
Darse por enterada de la clasi-
ficación en cuarta clase que d a r á 
"The Cuban Central" á dos bloques 
y tubos de cemento y arena fabrica-
dos en el país. 
Informar á la Secretar ía de Obras 
Públicas, con vista del pkno 175 de 
"Havana Central R 'd Co." que á 
juicio de la Comisión no es necesa-
rio á esa Compañía el resto del te-
rreno que figura en dichos planos 
por el Este de la calle de Mar t í en 
el Surgidero de Ba tabanó toda vez 
que tiene la Compañía lo necesario 
para una estación terminal. 
Darse por enterada de la tarifa 
reducida que ha. implantado "The 
Cuban Central R ' d " para el tras-
porte de azúcares por la Cairilera 
Urbana hasta el muedle que tiene la 
Compañía en "Punta Arena." 
No aoeder á la solicitud del señor 
Indalecio R.uiz para que se revise 
el acuerdo de 8 de ¡Mayo aprobado 
por el Gobernador Provisional en 
21 de Junio relativo á reclamación 
á "Unidos de la Habana" respecto 
á una caja con ropas que fué des-
pachada en la estación de Matan-
zas á su consignación en Placetas. 
Se informa ial Representante de da 
Compañía del Canal, Almacenes y 
Muelles de la Habana, que "The 
Havana Central R ' d Co." por reso-
lución del Tribunal Supremo de 11 
de Diciembre de 1906, " e s t á obliga-
da conforme á los términos de la 
autorización de la Comisión de 21 
de Julio de 1905 á proveer en todo 
tiempo lo necesario para di pase, por 
el Arroyo Matadero de las Embar-
caciones si llegase á canalizarse en 
el futuro, por medio de puente gira-
torio ó levadizo;" y que á .inicio de 
la Comisión no ha llegado el momen-
to de cumplir esa oibligación. 
Haber aprobado á "The Havana 
Central" los itinerarios de los nue-
vos trenes de viajeros números 25 
y 28 entre Arsenal y Güines y vice 
versa. 
Haber autorizado a l dueño del 
F. C. particuilar del Central "San 
Antonio" , en Santa Clara, para que 
permita trasportar por esa vía los 
materiales para la prolongación de 
la carretera de Santa Clara á Cama-
juaní que construye por cuenta 
del Estado. 
Autorizar al F . C. del Oeste para 
poner en vigor los itinerarios de los 
trenes números 5 y 6 que hacen el 
recorrido entre Habana y San Juan 
y Mart ínez. 
Autorizar á "The Cuba Castern" 
para abrir al servicio público el tra-
mo de su línea entre el ki lómetro 
85 y el 112 ó sea hasta ed lado N. 
de ía carretera de San Luis. 
Autorizar á "The Cuba Eastcrn" 
para implantar el itinerario número 
13 de los trenes que han do hacer 
el recorrido en el tramo del kilóme-
t ro 85 al 112 abierto al servitio 
público. . .. . 
E L T I E M P O 
V a inici/ándose poco á poco la vuel-
ta al tiempo frió. 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
íaeilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Enero 2 de 1908. 
Máx. Mín. Medio 
Termt centígrado. 25.2 19.8 22.5 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 17.63 15.94 16.78 
Humedad relativa. 00 70 80 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 766.35 
Id. id., 4 p. m 763.58 
Viento predominante ENE. 
Su velocidad media: m. por 
gnndo 6.6 
Total de kilómetros 576 
Lluvia mi Llovizna 
O n C I M A D E 
PATENTES Y MáRCAS 
C U B A y E X T R A N J E R O . 
R I C A R D O M O R É 
Ingeniero industrial. 
REPEESENTACIGNES industriales 
SAN I G N A C I O 30. 
Teléfono 3310. Apartado 796, 
20995 alt tÍ3-I 
N O S A L E G R A M O S 
Con satisfacción nos enteramos de 
que el señor don José López y Rodrí-
guez, vecino de Batabanó en donde 
goza de grandes simpatías, ha sido 
curado radicalmente de la gran enfer-
medad que le aquejó durante mucho 
tiempo gracias á los cuidados y aten-
ciones de que ha sido objeto en la 
Quinta de Salud del Centro de De-
pendientes por parte del doctor José 
Luis Ferrer. 
Felicitamos al señor López y Ro-
dríguez por su total 'reposición así co-
mo al doctor Ferrer que, auxiliado 
del doctor Boada, ha conseguido ta-
maño éxito. 
L O S R E Y E S M A C O S 
Los simpáticos monarcas Mejchor, 
Gaspar y Baltasar que desde Oriente 
j i r an una visita anual á su muy ama-
da tropa infanti l , han recibido un te-
legrama firmado por un niño cubano 
que dice de esta manera: 
"Los que hemos sido buenos pedi-
mos á nuestro-s Reyes amigos que in-
tercalen entre los juguetes y curiosi-
dades que nos traen, galleticas y 
bombones de La Estrella y si creen 
lo hemos merecido, chocolate tipo 
francés de Vilaplana y Guerrero que 
es el "non plus"<3e lo exquisito.^ Ex-
cusado nos parece decir que los Re-
yes Magos se habían ya anticipado á 
sus deseos. ¡Son tan complacientes! 
La Colonia Española 
de Puerío Padre 
E n Junta General de socios efectua-
da en 22 de Diciembre último, fueron 
electos por aclamis.ción los señores que 
á centinuaciión se expresan para formar 
la Directiva que ha de regir, en ed co-
rriente año les destinos de la sociedad: 
Presidente efectivo 
D. Manuel R. Marañón, R. 
Vicepresidente 
D. Patricio Pereda Marañón, R. 
Tesorero 
D . Celestino Fernández, R. 
Secretario 
D. Nicolás Fernández, R. 
Yocaies 
D. Jacinto Picas Vireila, R. 
D. Cecilio Llarena Rodríguez, R. 
D. Francilsco Belio Elizailde, R. 
D. Trifón Esteban Alonso, R. • 
D. Ventura Pérez Méndez, R. : 
D . Manudl Picanes Brea, R. 
D. Antonio González Jiménez, R. 
D. José Sánchez Santa Eulalia. 
Deseamos á la nueva Directiva el 
mayor éxáto. en sus gestiones. . 
POE L A S J F I C I N A S 
P A b A G I O 
L a lluvia 
Ha llovido en Pinar del Río, en la 
capital, San Cristóbal, La Luisa, 
Quiebra Hacha y Paso Real. 
En la Habana, solo en Guanabacoa. 
E n Matanzas, en la capital en Cár-
denas y en Colón. 
En Santa Clara, en la ciudad, Sanc-
t i Spír i tus , Taguasco, Placetas, Ran-
cho Vdoz, Guaos, Cruces, Cienfuegos, 
Vueltas, Palmira, Sagua la Grande, 
Quemada de Güines, Cumanayagua, 
La Sierra, Rodas, Trinidad, Coralillo, 
Cifuentes, Hodrigo, Sitiecito, Reme-
dios, Zulueta y Esperan-ia. 
En Camagüey, en Ciego de Avüa y 
Nuevitas. 
En Oriente, en Baracoa, Mayan', 
Mateo Sánchez, San Gregorio, Giba-
ra, Velasco y Calderón. 
S E C R E T A R I A D B 
H A C I E N D A 
Movimiento de personal 
•Se ha aceptado la renuncia pre-
sentada por el Sr. Enrique Proenza, 
de su destino de Marinero de la 
Aduana de Gibara y se ha nombra-
do en su lugar al señor Daniel Lis-
sabeí . 
Se ha aceptado ía renuncia pre-
sentada por el señor Julio García 
Ordenanza de la Subalterna de Re-
medios y se ha nombrado en su lu-
gar al señor Egberto Hernández . 
Se ha nombrado al señor Adolfo 
Parets Raveilla Inspector del Muelle 
de T ó m e n t e en Cienfuegos. 
Ha sido nombrado el señor Octa-
vio A . Ledón Inspector de Impues-
tos del Emprés t i to . 
Se ha nombrado al señor Angel 
Ramírez, Inspector de Descarga de 
la Aduana de este Puerto. 
Se ha nombrado al señor Adolfo 
Arenas, Inspector de Impuestos del 
Emipréstito. 
Se ha aceptado la renuncia pre-
sentada por el señor Andrés Pino, 
Inspector del Impuesto del Emprés-
t i to. 
Se ha acordado el cambio de desti-
no entre los señores Juan J. Hidal-
go y Gumersindo Gonziález, Maqui-
nista de Lancha del Departamento 
de Inmigración y de la Aduana de 
este Puerto, respectivamente. 
Se ha concedido un mes de licen-
cia por enfermo al señor Alfredo Mo-
rales, Vigilante de la Aduana de 
Matanzas. 
Se ha nombrado aJ señor Joaquín 
Guardia. Escribiente de la Aduana 
de Santiago de Cuba. 
Se ha nombrado al señor Alberto 
To^ón, Vigilante Nocturno de la 
Aduana de Matanzas. 
S E C R E T A R I A 
d e E S T A D O y J U S T I C I A 
Créditos 
Los créditos de $3.472 y de ^2,000 
concedidos por el Gobernad o r Provi-
sional para moviliario y adquisición 
de libros con destino á la Audiencia 
de Santa Clara, en cuyo veifício se 
acaban de realizar importantes obras 
de reparación, serán distribuidos por 
el Presidente de la misma, de acuerdo 
con el Departamento de Justicia, sin 
sujección á las formalidades de su-
basta, dado que una gran parte de 
dichos efectos ha de adquirirse c i el 
extranjero. 
S E C R E T A R I A 
D E A Q R I G 5 J L . T U R A 
Marcas de ganado 
Por esta Secre tar ía se han concedi-
do nuevas inscripciones de marcas 
de ganado á los señores Maximilia-
no Salvá, Mar ía Esquerdo, Deside-
rio Medina, Manuel Perera, Manuel 
Ortega, Manuel Echevarr ía , Angel 
Milanés, Juan Portas, Santiago Her-
nández. Cristóbal Hernández , An-
g d Palmero. Agustín González, Juan 
Díaz Andrés Zamora, Manuel Her-
nández, Angela Hurtado. Manuel Ma-
r í n ; y se han denegado las solicita-
das por los señores Paulino Caba-
llero. Fél ix Céspedes. Manuel Fa-
jardo, Juan F. Pardo. Agust ín So-
sa, Manuel Janes, María Martel . 
A S U N T O S V A R I O S 
María G-uerrero 
En el vapor alemán " A l b i n g i a " . 
llegó á este puerto procedente de Mé-
jico, de t ránsi to para España, la com-
pañía dramát ica de Mar ía Guerrero. 
Touristas 
En el vapor inglés " H a l i f a x " , em-
barcaron ayer para los Estados Uni-
dos de donde se diriginán á Londres, 
los capitalistas ingleses Edmund 
Janson con dos de familia; Walter 
Machadeiino; Phillips Forbutt y Ro-
ger .Westheiner. 
Tina di Lorenzo 
Esta mañana á bordo defl. vapor 
francés " L a Navarro " , salió para Mé-
jico la Compañía d ramát i ca de T t 
na di Lorenzo. 
Los ferrolanos 
A la una de la tarde de mañana 
domingo se reun i rán en los salones 
del Centro Gallego, los ferrolanos pa-
ra conocer de las gestiones realizadas 
por los comisionados nombrados an-
teriormente, á fin de recoger fondos 
y corresponder con ellos al llama-
miento que á los hijos del Departa-
mento marí t imo del Ferrol y á los 
gallegos en general, ha hecho el Pre-
sidente de la Cámara de Comercio de 
dicho Departamento, para que secun-
dasen^ el proyecto de regalarle, por 
suscripción al ilustre político D. José 
Canalejas, hijo del Ferrol, una parcela 
de terreno en aquella' comarca, don-
de él se ofreció á construir un chalet 
para pasar los veranos. 
Se ruega la asistencia á todos los 
que simpatizen con esta idea. 
L a e s p o s a 
Todo el año ha estado ofreciendo 
V d . á los pequeños comprarles jugue-
tes y ahora ha llegado el momento de 
cumplir su palabra. Recuerde V d . 
que también fué niño y sin replicar-
me, dir í jase á la gran jugue te r í a los 
reyes magos, galiano setentitres y sal-
d r á complacido y cumpli rá V d . como 
buen padre. Unica casa abierta todo 
el domingo día y noche. 
~ D E P R O V I N C I A S 
P I I N A R D E L * R I O 
(Por Telégrafo) 
Pinar del Río, Enero 3, á las T'SO p. m 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
En el tren general de pasajeros del 
Oeste llegaron hoy á esta ciudad el Su-
pervisor de Gobernación Coronel Gree-
ble, Director General de Comunica-
ciones Charles Hernández , Monseñor 
Emil io Fernández , Pár roco de Mon-
serrate de esa capital y coronel conss-
titucional I b r a h ü n Urquiaga. 
Según noticias recor re rán la pro-
vincia en asuntos del servicio, ha-
biendo visitado el Insti tuto de Se-
gunda Enseñanza, la cárcel y el hos-
pi ta l c ivi l , saliendo complacidos tanto 
por la agradable acogida como por el 
magnífico orden de dichas dependen-
cias. Mañana salen por carretera para 
Sumidero y Luis Lazo. 
Dobal 
B A N f A G V t P R A 
''por telégrafo) 
Redas, Enero 3, á las 7'30 p. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana 
Hoy ingresó un individuo atacado 
de fiebre sospechosa en la quinta de 
la Colonia Española, procedente del 
j ingenio "San Lino". L'egaron dos 
| brigadas de desinfección, procediendo 
sin descanso á fumigaciones por man-
zanas de casas. También llegó el ins-
pector de Sanidad de la provincia, 
Capitán J . H . Alien, dando órdenes 
enérgicas para la desinfección. E l hi-
jo del opulento hacendado Lázaro 
Díaz sufrió lesiones graves en un ojo. 
Sale por vapor especial para Cien-
fuegos. 
E l Corresponsal 
ES TRADICIONAL 
PARA 
J U G U E T E S 
D E CAPEIGHO 
OBJETOS DE m i M l l 
P A E A E E G A L O S 
á precios sumamente económicos 
solo " L A SECCION X " 
OMsío 85, entre Apacate y Coipostela. 
O B I S P O 8 5 . 
PARTID0S_P0LmC0S 
PARTIDO L I B E R A L 
Convención Municipal de la Habana 
Comisión de Propaganda 
Por orden del señor Presidente, 
tengo el honor de citar para la junta 
que se ha de celebrar esta noche, á 
las 8 ^ en los salones del Círculo, 
Neptuno 2, B, altos, á los miembros 
que forman la Comisión de Propa-
ganda. 
Suplico la más puntual asistencia, 
por tratarsede asuntos importantes. 
Habana, 4 de Enero de 1908.—J. 
Pennino Barbato, Secretario. 
EL DIA DELOS NIÑOS 
Como todo llega en la vida, llega 
el día de los niños, es decir, el día de 
Reyes, y toda la Habana, como es 
sabido tiene á la disposición de su 
bolsillo á la gran casa de juguetes de 
Obispo y Cuba. 
Esa casa, que no es otra que E l An-
teojo, este año rebosa de preciosi-
dades, imposible de citar en los redu-
cidos espacios de una cuartilla. 
Un encanto verdadero es aqnel sa-
lón en donde á la variedad soberbia 
de los juguetes se une la excesiva 
modicidad de los precios. No es posi-
ble pedir más baratez en los juguetes, 
que los precios tan bajos que tiene 
marcados E l Anteojo, de Obispo y 
Cuba. 
Por ventura para los papás, allí 
desde un peso hasta cien hay jugue-
tes. 
A E l Anteojo, pues! 
C 41 1.4 
M A T A N Z A » 
MATANCERAS 
Dos novios, estimadísimos en nues-
tra sociedad, despidieron el año al 
pie del altar, convirtiéndose en es-
posos, merced á la clásica epístola 
leida por el querido Reverendo Pa-
dre Hilarión, Prior de la comunidad 
Carmelita, y Párroco interino de Ma-
tanzas. 
De novios despidieron el 1907 y de 
esposos recibieron el nuevo año. 
¿ La seductora cónyuge ? 
La damita que siempre ha sido ad-
mirada: Graziella Beracierto y Pe-
reira. 
Su afortunado elegido, el señor 
Alejandro Esquerré , prestigioso co-
merciante de esta plaza. 
Muy queridos los dos. 
La ceremonia, el dulce cambio de 
estado, tuvo efecto en la morada de 
la novia, sugestiva, en pleno meridia-
no. 
Vestía ella valioso traje rubricado 
por una de las más afamadas casas 
de Par ís . 
Alejandro, de etiqueta rigurosa. 
Padrinos: la respetable señora Re-
gina Pereira, viuda de Beracierto, y 
el señor Casimiro Bares, dueño de la 
importante casa " L e Bon M a r c h é " , 
de esta ciudad. 
Madre y tío, respectivamente de 
la bella Graziella y el correcto Ale-
jandro. 
Testigos: los señores Luis Dulzai-
des, Andrés Luque, Lisardo F e r n á n -
dez Ríos, y Mercedes González So-
lis. 
Dulces, licores, helados y cham-
pagne, coronaron tanta satisfacción. 
E n el tren de la tarde, partieron 
los nuevos esposos para la Habana, 
eligiendo el gran Hotel Inglaterra, 
para pasar allí los primeros días de 
la luna de miel. 
Mis votos fervientes porque sea 
eterna, y mis cariñosos cumplidos. 
« # * 
Algo de pelota para terminar hoy. 
E l juego de ayer entre las novenas 
Habana y Matanzas, inauguración del 
•Champion fué el primero, y creo que 
el úl t imo para nuestra novena, según 
se me dice. 
A úl t ima hora se resolvió todo y á 
últ ima hora fué Troya. 
No porque lo hicieran mal los del 
Matanzas (al campo) sino porque la 
batería resultó, por los habanistas 
aterradora. 
Véanse los detalles: 
H a h a n a . - 2 1 0 0 0 3 0 0 3—9 
Matanzas—1 0 0 0 0 0 0 0 0—1 
Hits: Habana, 15 más un three 
bases y two bases. 
Matanzas: 4 y un two bases. 
Errores: Habana, 2; Matanzas, 4. 
E l señor Alcalde Municipal, mi res-
petable y querido amigo don Isidoro 
Ojeda, lanzó la primera bola á las 
dos menos cinco minutos, inaugu-
rando así la temporada. 
Público regular, tirando á bastante, 
dado el poco anuncio. 
Celebro el titánico esfuerzo del Ma-
tanzas y aplaudo al Habana por su 
triunfo. 
Y, sobre todo, lamento la termina-
ción del Champion aquí si es que 
desgraciadamente resultare cierta esa 
determinac ión finalidad. 
Pepe Quirós. 
TELEGRAMAS POK EL CABLE 
ESTADOS UNIDOS 
Serv ic io de l a P r e n s a A s o c i a d a 
L A S IMPORTACIONES 
POR NUEVA Y O R K 
Nueva York, Enero 4.—Según el 
informe anual de la Aduana de este 
puerto el valor de las mercancías im-
portadas por el mismo en 1907 exce-
de al de las de 1906, en la cantidad de 
67 millones de dollars. 
B R I A N D MINISTRO DE JUSTICIA 
París, Enero 4.— M. Arístides 
Briand, aceptó ayer la cartera de Jus-
ticia, vacante por defunción de M. 
G-uyot, el 31 de Diciembre. 
A petición del mismo M. Briand, se 
ha dispuesto que se una al Ministerio 
de Justicia el de Cultos, que actual-1 
mente desempeña, á fin de poder ve-; 
lar mejor por el cumplimiento de la! 
ley de separación del Estado y la 
Iglesia. 
VAPORES ATRASADOS 
Londres, Enero 4.—La tardanza en 
llegar á su destino el vapor de la lí-
i nea de Alian "Hungarian", que salió 
jde Greencck el dia 14 de Diciembre 
para Portland, Maine, á pesar de que 
ya tiene una semana de atraso con 
relación á la fecha que tiene señalada 
para llegar, ha hecho creer á los ar-
madores de esta ciudad, que dicho 
vapor se encuentra prestando auxilios 
al de la línea Canadian-Pacifio, 
"Mount-Eoyal", que también está 
atrasado en llegar á Saint John, New 
Brunswick. Cómo el derrotero que 
los dos buques tenían que seguir se 
cruzan, los aseguradores creen pro-
bable que el "Hungarian" esté dan-
do remolque al "Mount-Royal". 
TB^IBLOR D E TIERRA 
Nueva York, Enero 4—El "Times" 
publica hoy un despacho de Brows-
ton, Jamaica, diciendo que hubo ayer 
un violento temblor de tierra en la 
parte norte de dicha isla, el que ha 
causado grandes desperfectos en la 
poblaoión de Stewartstown. 
L L E G A D A D E L VAPOR 
" H U N G A R I A N " 
Portland, Maine, Enero 4 .—El va-
por "Hungarian" á que se refiere un 
telegrama anterior de Londres, aca-
ba de llegar aquí, sin el vapor "Mount 
Royal" al que se suponía traía remol-
cádo. 
M U E R T E D E U N ASTRONOMO 
Hannover, Nueva Hampshire, Ene-
ro 4.—Ha fallecido aquí hoy de neu-
monía, Charles August Young, que 
era uno de los más afamados astróno-
mos americanos. 
ACUSACIONES D E FRAUDES 
París, Enero 4.—De resultas de las 
acusaciones de fraudes en la liquida-
ción de los bienes de la Iglesia que ha 
formulado la prensa católica, la Cá-
mara de Diputados ha acordado que 
se constituya una comisión parlamen-
taria para practicar una escrupulosa 
investigación en dicha liquidación y 
el expresidente del gabinete,Dr. Com-
bes, presidirá probablemente dicha 
comisión en la que serán representa-
dos á prorrata, todos los partidos po-
líticos. 
P R E P A R A T I V O S D E 
F E S T E J O S 
Rio Janeiro, Enero 4.—Se están ha-
ciendo grandes preparativos para re-
cibir espléndidamente la escuadra 
de acorazados americanos que se es-
pera aquí el dia 11 del corirente. 
Se ha formado una comisión com-
puesta de residentes americanos y ofi-
ciales de la armada brasileña para ha-
cerse cargo de la organización de los 
festejos. 
Dicha comisión ha mandado impri-
mir 10,000 guías de esta ciudad y sus 
alrededores, que serán repartidas en-
tre los tripulantes de la escuadra y el 
Ministro de la Marina ha ordenado 
que doscientos marineros brasileños 
que hablan inglés acompañen á sus 
compañeros de los buques americanos 
mientras permanezcan aquí. 
Se nombrará también un oficial de 
la armada brasileña, Ayudante espe-
cial, á las órdenes del Almirante 
Evans. 
L a Legación de los Estados Urüa 
dará el dia 14 un banquete al alí! 
rante y la oficialidad de los acorS 
dos y organizará para el 16 un ! ? , 
den party en su honor. 
E l señor Moroas, opulento armada 
de este puerto, ha brindado á la 1 
misión organizadora de los festeíl! 
un gran pabellón el cual el Alcíf 
de de la ciudad instalará convenid 
temente para alojar con comedida^ 
los marineros, soldados de infaiiteri 
y periodistas que deseen pernoctar « 
tierra. 
VAPOR E N PUERTO 
Nueva York, Enero 4.—ProceM 
te de la Habana ha llegado hoy á esi 
puerto, el vapor americano "Morn 
Castle", de la línea Ward. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Enero 4.—Ayer J M 
nes se vendieron en la Bolsa de v 9 
res de esta plaza, 635,000 bonos y ^ B 
cienes de las principales empresas 
radican en los Estados Unidos. 
77 ACORAZADOS I 
Ya llegó la Escuadra Americana de S 
Paz, la á Exposición de Juguetes y oblell 
tos de gran novedad. Obispo Street^H 
99 y 74 El Bosque de Bolonia 7 í j J 
F ü B U C A C Í o m fl 
Cuba y J ^ m c d H 
Soberbio númei . presenta hoy 
ta notable revista ilustrada bise^^H 
nal. i 
En la portada aparecen los rotableil 
fotografías de actualidad. ropre* 
sentando al Alcalde lanzando la pn-l 
mera bola al iniciarse el Campefoatfll 
de Base-Ball y otra del general A q H 
jandro Rodríguez y su Esta Jo 
yor en la recepción de Palacio. 
Contiene, además, una vista de l a | 
calle de San Rafael el dí-i AñoB. 
Nuevo, otra de la Quinta d-v .-•ñoil; 
Enrique Conill en el Vedadí : otraK 
del río Mayarí en Santiago cu • ¡iba,i: 
cuatro de la finca del seño;- Luisil: 
Marx en Santiago de Cuba, visitada» 
últ imamente por la Liga A- ra r i a ;* 
una del río Almendnres: un !: nuo.B 
so dibujo de Mis;; Salrop reMvs?n.p 
tando un tipo cubano, el guard 
nicipal; una ocurrente caricatura 
Zayas, José Miguel Gómez y J u | 
Gualberto Gómez; los retratos de 
señores opositores al premio " L u z H 
ballero" do la Sociedad Econó 
y el del señor Leoncio Várela, Seci • 




E l texto es inmejorable: Leopolcll 
Cancio, Jesús Castellanos, D o l ^ J J 
Fernando Ortiz, González Curquep, 
Ramiro Cabrera, Urbano del Castillo^ 
en un precioso cuento, Alfredo .Man-
rara, Jacques Lady, H . Urbano, I V 
nández Valdés, Fructidor, Amer i lH 
Gustavo de Cárdenas, el chispeante 
cronista y Udelcé, autorizan con sis 
firmas los artículos que integran tan 
hermoso número ; que se expende por 
la calle, en librerías y estanquillos al 
precio ínfimo de diez centavos plata. 
TEATRO MART 
TANDAS D E S D E L A S S I E T E 
E N A D E L A N T E . 
Todos los días estrenos de pelícu-
las de la famosa casa de Pathé. Cou-
plets por Coralito y transformaciones 
por Toresky. 
Entrada general 10 ce: 
ttulia 5 centavos. 
Tres tandas. 
DISPENSARIO "LA CARIDAD" 
Parece que las almas generosas y l 
caritativas tiene olvidados á nuestroaa 
niños, porque nos faltí. la leche conj 
densada, el arroz y el azúcar que les 
distr ibuímos diariamonte. Suplícame 
á las personas buenas remitan ai áÚ 
pensarlo, Habana 5S, ísoa articule 
que hacen mucha falta para que mi 
chos niños pobres no se mv 
hambre. Dios se lo paga rá y las tier« 
r ís imas criaturas las bendecirán. 
Dr. M. Delfín. 
ñ 
m m i 
m 
A 
AGUILA 112 Y SAN IGNAUO 49. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
Aritmética Mercantil y tenedur ía de libros. Caligrafía, Mecaao -rufía,-
Idiomas, ete., etc. Damos el T I T U L O D E T E N E D O R D E L I B R O S . 
Se admiten pupilos, medioá pupilos y externos. Clase de 8 de la ma-^ 
fiana á 9% de la noche, 186o2 - j * I S - I N % 
$ 5 0 . 8 0 1 - 1 4 
E s t a es l a c a n t i d a d ( p e p a g ó L A T R O P I C A L a l E s -
t a d o C u t a n o por i m p u e s t o s o t e l a p r o d u c c i ó n de s u 
c e r v e z a d u r a n t e e l a ñ o de c o n t r a t o que e m p e z ó en 1.° de 
N o v i e m o r e de 1906 y t e r m i n ó e n 31 á e Octubre de 1907, 
L a s d e m á s m a r c a s d e c e r v e z a , a s í l a s i m p o r t a -
das c o m o l a s f a b r i c a d a s e n e l p a í s , s u m a d a s t o -
d a s j u n t a s , l i a n q u e d a d o m u y p o r d e b a j o d e 
a q u e l l a c i f r a e n e l p a g o d e l i m p u e s t o , l o q u e 
m u e s t r a q u e es L A T R O P I C A L l a c e r v e z a m á s 
- o l i c i t a d a . 
C U I Q U E S U U M 
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Preguntas y Respuestas 
Bartolo. — Francisco Cañamaqne, 
autor del libro "Los oradores de 
1869" se llamaba tal como firma su 
libro. Las notas al Hamlet traduci-
do por Moratíu, fueron escritas por 
el referido traductor. 
Un süscrptor.—Puede usted apren-
der ortografía sin necesidad de acudir 
á ningún colegio. Basta con la vo-
luntad y un libro que se la enseñe. 
Ha habido hombres que han apren-
dido á leer por sí mismos. 
Un español.—Los puertos que po-
see España en Africa son Ceuta, Me-
lilla. Santa Cruz de Mar Pequeña, 
Río de Oro y Bata en la Guinea es-
pañola, sin contar Femado Póo y Las 
Chafarinas, que están fuera del Conti-
nente. 
j y M.—La República de Cuba 
existe hoy para las naciones como en 
tiempos de Estrada Palma. La carta 
de ciudadano cubano tiene tanta va-
lidez como al principio, porque las 
Cancillerías y Consulados de Cuba se 
hallan plenamente reconocidos. 
Alvarez.—Villaviciosa es concejo, y 
por lo tanto no pertenece á Colunga. 
Vna discípula.—Su soneto está muy 
ideficiente. Aprenda usted bien Re-
tórica y Poética y no tenga usted 
prisa, que todas las cosas exigen tiem-
po y estudio. 
Dicguillo.—Lo mismo le digo. 
Vnns ex Auriense.—Los títulos de 
maestros de intrucción pública proce-
dentes de fuera, hay que revalidarlos. 
C. G. B.—Hoy se dividen las pala-
bras con letras dobles sin separar és-
tas, por ejemplo, se separa co-rres-
ponde. 
E l V. V. de C.—No sé cómo ha 
quedado el asunto de la república de 
'Acre. Creo que hay un arbitraje 
pendiente entre el Brasil y Bolivia so-
bre la soberanía del terreno. Cuando 
estuvo en la Habana el señor Gal-
vez que fué Presidente de la re-
pública de Acre, nos dijo que seguía 
el pleito en la misma forma. Des-
pués me parece haber leído que el 
señor Galvez falleció no recuerdo dón-
de. 
P. S.—Muchos nos han pregunta-
do dónde nació don Víctor Chava-
rr i . No he podido hallar datos. Solo 
recuerdo que hay una estátua ó busto 
de Chavarri en Bilbao ó en San Se-
bastián. 
R.—Opino que hizo muy bien en 
despreciar al insultador, si el insulta-
do está satisfecho de su propia concien-
cia. Quien tenga una reputación sa-
na debe rehuir todo trato con las 
gentes mal educadas y aún más si 
éstas le injurian. 
Un santoñés.—Hay motivo bastante 
para que usted se declare si no hay 
gran diferencia entre la posición so-
cial de usted y la de ella. 
PÍDASE LA CERVEZA TÍVOLI 
CRONICAS ASTURIANAS 
(De nuestro Redactor Corre ¡ponsal) 
Siguen los estratégicos—Don Ra-
fael Calzada.—Temporal de mar.— 
Dos Juntas.—Don José García.— 
Exposición Valle — Bodas. — 
Otras noticias. 
Se han calmado los ánimos. 
Las proximidades de la >Tr ñda i 
han servido de pretexto al Gobier-
no para aplazar la resolución del 
asunto, sin perjuicio de dar espe-
ranzas á los gijoneses á la vez de 
prometer seriamente á los de Ovie-
do que no se modificará el pro-
yecto. 
En mi anterior crónica os comu-
nicaba que el conflicto do dábamos 
aquí por solucionado y en esta creen-
cia continuamos todavía á pesar de 
que según los telegramas de la pren-
sa, el señor González Besada, prime-
ro, y seguidamente los señores Pre-
sidente del Consejo de Ministros y 
Pidal (don Alejandro) han respon-
dido poco menos que con sus res-
pectivas cabezas á los ovetenses, quo 
el proyecto de ferrocarriles estra-
tégicos se apro-bará tal y como ha 
sido presentado á las Cortes. 
Pero nuestro santo patrón, que en 
este caso ofrece para nosotros, todos 
los caracteres de una divina Pro-
videncia, el señor Rodríguez San Pe-
dro, ha dicho ayer á ilos señores 
de la Comisión gijonesa al despedir-
se de ellos: 
"Vayan seguros de que cuentan 
con mi decidido apoyo y tengan 
presente que aun en el caso de que 
por conveniencias de Gobierno tu-
viera que dimitir, igual seguiré pres-
tando mi incondicional concurso á 
los gijoneses." 
Esta es la satisfactoria noticia, 
fresquita y coleando que hoy publi-
ca " E l Noroeste", recibida de Ma-
drid por telégrafo. 
Seguimos, pues, confiando en San 
Pedro, por su decisiva influencia 
•cerca del señor Maura; en Pedre-
gal, porque amenaza al Gobierno con 
un formidable escándalo parlamen-
tario; en Azcárate, por su respota-
bilidad política y por sus presti-
gios ; en Rendueles, porque no que-
rrá caer en el mayor y más estre-
pitoso de los decréditos, y en fin, 
confiamos en nosotros mismos por 
la sencillísima razón de que con-
tinuamos tan españoles como hace 
cincuenta años, esto es. creyendo en 
el arte de "Machaquito" y en la 
Lotería. 
Entre tanto Melquíades Alvarez, 
nos pone francamente la proa, incli-
nándose decididamente á favor de 
Oviedo. Esta, que yo presiento luc-
tuosa nueva para la favorable solu-
ción del asunto, no ha impresionado 
aquí como era lógico esperar. Mel-
quíades, ha nacido en Gijón, dicen 
los gijoneses, y por mucho que esti-
me á su patria intelectual, como él 
llama á Oviedo, nunca volverá su 
poder contra la tierra que fué ho-
gar de su niñez. Y añaden los que 
así razonan: 
—Además; cuando Melquíades se 
vea en el momento obligado de deci-
dirse, ya verá todo el mundo cómo 
se porta el gijonés insigne: segura-
mente que olvidará hasta su investi-
dura de d'putado. Yo no tengo 
gran interés en ponerme á discutir 
estos optimismos. Por el contrario, 
los aliento y hasta me atrevo á in-
tentar convencerme. Pero en reali-
dad no puedo contener la exclama-
ción, ya muy conocida, del gran 
Martes: 
—| Dios sobre todo! 
Lo cierto es que salga lo que sa-
liere. Gijón y Avilés viven, en el 
orden político, una vida perfecta-
mente ilegal. Nuestros arrebatos tor-
mentosos, están contenidos, según 
aseguran quienes los han visto; pru-
dentes y sensatos, aguardamos con 
paciencia jobiana, á digerir el su-
culento pavo; y no ca.be dudar que 
si hecha ya la digestación, el ferro-
carril estratégico no pasa por Avi-
Qés y por Gijón. resurgirán nues-
tras iras y Rengaremos el agravio. 
Pero si bien tenemos almacenado 
y contenido el coraje, carecemos de 
Ayuntamiento y la Administración 
padece horrorosamente, pues aun 
cuando la máquina municipal sigue 
en marcha toda vez que él alcalde 
dimisionario sigue en su puesto co-
mo si no hubiera dimitido., es tam-
bién indiscutible que ni se reúnen 
las Comisiones, ni se eelebra sesión, 
ni se hace nada de cuanto urgente 
y necesario reclama el pueblo y se 
halla pendiente de trámite. 
Esta encantadora " ilegalidad, la 
contempla el pueblo con simpatía, 
sin reparar en que con ella sufre 
un daño horrible en sus intereses. 
Lo noble, lo digno, lo patriótico 
sería que los llamados á desengañarlo 
se lo dijeran. 
Mas. ellos replican con medrosa 
filosofía: 
—¿Y quién es el guapo que des-
pués de quitarlo, le pone el casca-
bel al gato? 
Hoy los espíritus se han esperan-
zado aun más, debido á las exce-
lentes impresiones que de Madrid 
traen los señores Santos y Marina. 
¿Que qué dicen? Pues lo ya expre-
sado : Que se nos atenderá, en nues-
tras justas aspiraciones "pero sin 
mortificar á nadie". 
¿No os parece que va tomando 
este grave, y serio asunto, 'cierto vi-
so de sainetón 
Mejor es abstraerse y esperar. Es 
la única manera de que alejemos de 
nosotros el malhumor y la melan-
colía. 
—Ya está en Madrid eü ilustre 
asturiano don Rafael Calzada. 
Este excelente republicano apenas 
pisó Madrid y ¡zas! le cuelgan de 
la faltriquera, nada menos que una 
conspiración. 
¡Naturalmente! Si apenas iatna 
pisado tierra en la Península y ya 
voceaban los periódicos afectos: ¡Ahí 
viene el Hombre! (así con letra ma-
yúscula). Para que se vea una vez 
más, y en forma bien ostensible lo 
temibles que son los amigos oficio-
sos. 
Figúrense: dijeron que el Partido 
Republicano precisaba en España de 
un hombre de acción y que ese hom-
bre acababa de desembarcar en Lis-
boa. 
Pues á los pocos días se reúnen 
en la redacción de " E l Ejército Es-
pañol" 16 sargentos convocados por 
el director para darles un "sabla-
zo" de unas cuantas pesetas, á fin 
de dar unos meses más de vida al 
periódico, y enseguida, interviene el 
juzgado militar, prende á los reuni-
dos, los incomunica, se celebran con-
ferencias y ¡ más claro que el agual 
se descubre un horrible complot. 
¿Y quién hay hoy c-n España eapaz 
de tales atrevimientos? Pues ya lo 
han dicho bien claramente los pe-
riódicos republicanos: un 50I0 Hom-
bre ''manteniendo la mayúscula) el 
doctor Calzada. 
Y he aquí al buen señor Calzada i 
obligado á decir á todo el mundo: 
Yo no vengo á participar de la di-
rección de los republicanos; yo me • 
marcho enseguida á la Argentina. 1 
requerido por asuntos particulares: 
ni he pensado en complots, ni en 
revoluciones, ni creo que está el hor-
no esipañol ahora para esos bollos. 
Yo señores, soy mi pacífico dipu- i 
tado que he venido á ver cómo si- j 
guen ustedes de salud y ya me he ; 
convencido de "que están ustedes j 
güenos". 
LTno de estos días vendrá á Navia. | 
su tierra natal, el ilustre doctor. Si 
puedo, realizaré mi propósito de sa-
ludarle é interviewarle. Creo, que 
si quiere, me dirá muv buenas co-
sas, de esas que solo pueden escri-
birse para América, porque aquí ' 
cientas sinceridades en lugar de co- i 
rregir nos molestan una barbaridad. 
—Se anuncia para muy pronto en 
Oviedo, la aparición de un periúdjeo 
semanal, órgano de la imdi.i doce-
na de solidarios de la provincia. 
En la nueva publicación parece 
que colaborarán algunos estudiantes 
kiS ciuijes se proponen oríraniza:' on 
mitin de propaganda solidaria. 
Esta noticia la recojo á título de 
información, sin perjuicio de temer 
que sea una cuchufleta de los ove-
tenses, quienes, como usted saben,» 
son los más ocurrentes de ila pro-
vincia. ¡ Ellos, que no toman ni en 
serio á Favila, y meterse á propa-
gandistas de la solidaridad! 
¡El colmo del chatteo político! 
—El temporal de mar desencade-
nado estos últimos días ha sido el 
más fuerte que desde hace veinte 
años se ha conocido en Gijón. 
La mar amenazaba invadir, terri-
ble y furiosa, la urbe. ^ , 
El espectáculo que ofrecían las 
imponentes cilas en el muelle y en 
la playa de San .Lorenzo, era trá-
gicamente bello. 
La formidable marejada del día 
10, O'Casionó una dolorosa desgracia. 
Al i r el práctico don José Sotu-
ra á dar las oportunas órdenes pa-
ra amarrar al vapor "Eduardo Ma-
rino", que se había desamarrado, 
una monstruosa ola que penetró por | 
el morro del boquerón, lo arrastró 
del muelle, arrojándolo á la dárse-
na, de donde fué ayer extraído ca-
dáver. 
La muerte de este simpático y pro-
bo marino ha sido sentidísima. 
El entierro, que se verificó hoy, 
constituyó una imponente manifes-
tación de duelo. 
El temporal produjo algunas gra-
ves averías al mencionado buque, 
algunos desperfectos fácilmente re- I 
parables en el Morro de San Lo- ! 
renzo, y las inundaciones consiguien- ! 
tes de todos los años en los huertos 
y- en la calle de la playa. 
Por fortuna amainó el tiempo. 
El frío ayer era intensísimo. 
—Ha quedado constituido en esta 
forma el Consejo provincial de Agri-
cultura y ganadería: 
Presidente: Excmo. Sr. don Luis 1 
de Vereterra. 
Vocales: don Carlos Bemaldo de 
Quirós, don Luis Argüelles y Ar-
güelles, don Ramón Sánchez, don 
Manuel Tamargo, don Joa-quín del 
Valle, don Maximino García y don | 
José San Román. 
—Uno de estos días embarcará 
para Méjico el acaudalado comer: 
ciante de Amecameca, en dicha re-
pública, don Juan Noriega Mija-
res, después de haber pasado una 
temporada en la tierruca. 
—También ha quedado definitiva-
mente constituido el Consejo provin-
cial de Industria y Comercio, en la 
siguiente forma: 
Presidente: Excmo. señor don Po-
licarpo Herrero, Comisario regio. 
Vocal nato: don Francisco Mo-
reno. 
Secretario: don José Morón Gar-
cía. 
Vocales electivos: don Luis Ada-
ro. don Aniceto Sela, don José Tar-
tiere, don Jerónimo Ibrán, don Di-
mas Cabeza, don Narciso H. Vaquero, 
don Aureliano San Román, don Al-
fredo Santos y don José Mur. 
— A l fin, ya he logrado conocer 
á mi fantástico y simpático amigo 
don José García, condueño del acre-
ditado comercio de Unión de Reyes, 
" E l Escándalo". Sépalo y tranqui-
lícese su socio don José Alvarez. El 
señor García, habrá sido tardío, pe-
ro seguro, y anteayer se presentó en 
mi domicilio como un meteoro. 
Me lo presentó otro excelente 
compatrioita, el bueno de Aurelio Al-
varez. 
—Venga un abrazo—le dije—mis-
terioso señor. Ya era hora, después 
de año y medio que viene usted 
anunciándome desde Cuba y desde 
España (hasta de Archena) que te-
nía usted grandes deseos en cono-
cerme. 
Nos abrazamos como viejos cama-
radas, tomamos café y al cuarto de 
hora tuvimos que separarnos. Yo 
para ir á perder el tiempo lastimo-
samente á la Junta de Defensa; 
él, á terminar el visiteo para mar-
charse en seguida á Pravia. 
Nos reiteramos en el vertiginoso 
encuentro, nuestra amistad; le llené 
los bolsillos de cariñosos r cuerdos 
para cuantos ahí conozco de la colo-
nia asturiana, sin olvidar, daro es, 
al señor Alvarez; le recomendé que 
no olvidara algunos encarguillos y 
sobre todo que no se marease en la 
travesía, y partimos cada uno por 
nuestro lado. 
Veremos el año que viene si el 
señor García, el fantástico señor Gar-
cía, tiene un imitador en su socio 
y tarda tanto en dejarse ver, como él. 
Don José y Aurelio, embarcarán 
el día 22 en Santander á bordo de 
la "Navarre", con rumbo á la Ha-
bana. 
—Don Laureano Suárez, tan co-
nocido en la Habana, acaba de te-
ner un nuevo rasgo de generosidad 
con Anleo, su pueblo natal. 
La escuela pública, que se hallaba 
en deplorable estado, ha sido casi 
reedificada á expensas del querida 
amigo y culto donante. 
—De Sarandinas ha salido para l i 
República Argentina don José R'-
dríguez Gudín. 
—Han resultado brillantísimos loa 
festejos celebrados el domingo últi-
mo en Tapia. 
Hubo baile, romería y algunos 
fuegos de artificia. 
La gente moza se divirtió esplén-
didamente. 
—Para Puerto Rico ha embarcada 
el estimado joven de Navít don Emi-
lio Cartatequi. 
—No solo en Llanes, en toda la 
provincia está siendo elogiadísimo 
el patriótico proceder del filántropo 
multimillonario don Iñigo Noriega. 
al crear una Escuela de Industria y 
Comercio en Colombres. 
Ya ha sido anunciada la provi-
Ambar^Violeta y Heliolropo 
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II 
K O VELA DE A. MATTHEY 
Traducida del francés 
POK 
E . PASTOR Y REDOYA 
(COUTINOA) 
—¿Que órdenes tiene usted respecto 
á mí?—preguntó. 
—Ya sabe usted que todo insurrecto 
debe ser jasado por las armas inme-
diatamerto, sin juzgarlo. 
Un gran suspiro se exhaló del pecho 
de la esposa, que ¿staiba de rodillas y 
parecía rezar. 
—Está bien, estoy pronto—contestó 
Miguel. 
Después se acercó á Dolores, dicién-
do .a: 
—Levántate, noble mujer, debemos 
estar de pie delante de esa gente. 
Ella le obedeció. 
El la abrazó y acercando la boca al 
oído de la desgraciada, le dijo de modo 
que no le oyese nadie más que ella: 
—¡Dolores, esto ha concluido! Nada 
puede salvarme. Til has sido la más 
tierna de las amantes, la más noble y 
la mejor de las espesas. Todo cuanto 
he tenido de felicidad en este mundo, 
te lo debo á t í . . . ha silo corto... ben-
dita seas. 
—| Moriré en cuanto tú mueras!— 
ba'ibuoeó la joven. 
—| Dolores!... Te lo prohibo. . . tie-
nes que proteger y que tducar á nues-
tra hija y á nuestro hijo; tienes que 
vengarme. 
—¡ Es verdad I—dijo ella. 
—Júrame que has de vivir para 
cumplir estos deberes. 
—Hubiera preferido la muerte. — 
pero te juro que viviré. 
—Recibo tu juramento y me lo llevo; 
sé que mi Dolores no ha faltado nunca 
á su palaibra. Sé fuerte ahora. No des 
á esos miserables e: espectáculo de una 
debilidad con la cual gozarían. 
—Te obedeceré, amado mío. 
Miguel dejó de abrazarla.,, 
—¿En dónde está mi hijo? 
Kegro se acercó entonces con el niño, 
que se lo 'haíbía dado la doncella cuan-
do se llevó á la niña desmayada. 
—¡Pcbr? niño! ¡Que Dios te prote-
ja!—dijo Miguel besándole en la fren-
te y haciendo un gesto para que se lo 
llevaran. 
Después sacudió la cabeza, se enju-
gó con la mano una lágrima que quiso 
ocultar y dijo: 
—^ Vamos! 
—¡ Miguel!—balbuceó su esposa jun-
tando las manos en ademán suplicante. 
—.Déjame que te acompañe hasta el 
fin. 
—Bueno. 
Y los dos, uno después de otro, aban-
donaron aquel cuarto que había sido 
testigo de su felicidad, y en cuyo am-
biente debía conservarse aún el eco de 
sus besos de amor. 
Veinte soldados lo rodearon. 
El fúnebre cortejo salió de la casa. 
Cuando llegaron á la calle, el día em-
pezaba á clarear inundando de rosada 
luz todos los objetos. 
Frente á la casa ihabía una especie 
de palacio con pórtico de columnas de 
mármol, el cual.se subía por unos diez 
escalones. 
Miguel se detuvo, cogió á Dolores en 
sus brazos, estrechándola fuertemente 
contra su corazón. 
Dolores estaiba más fría y ,más pálida 
que el mármol blanco de los escalones 
en dond'3 iba á rodar el cuerpo de su 
esposo. 
—¡Adiós! — le dijo Miguel. . .— 
| Adíes, .amada mía !. .. No olvides tn 
juramento... ¡Piensa en nuestros hi-
jos y piensa en mí! Déjame morir co-
mo hombre. 
Y dió un paso atrás, poniéndose Do-
lores de rodillas. 
La cali- estaba desierta. 
No había más soldados que los del 
pelotón, e] oficial que los mandaba. Mi-
guel de pie. Dolores de rodillas y ocul-
to en la sombra, detrás de una de las 
columnas del palacio, el general López, 
que, envuelto en una gran capa, pre-
senciaba aquella escena, de la cual era 
autor, sin quererse m.zcalr en ella 
abiertamente. 
Miguel fué á situarse al pie de la es-
calinata. 
—¿Están ustedes preparados?—pre-
guntó á los soldados. 
Veinte fusiles le apuntaron al pecho. 
Lanzó una última mirada hacia Do-
lores y gritó con energía: 
—\ Fuego! 
Resonaron veinte estampidos al uní-
sono y el cuerpo de Miguel cayó sobre 
los escalones de mármol blanco, tiñén-
dolcs con su heróica sangré. 
V I 
La carcajada 
Un grito desgarrador se escapó del' 
petího de Dolores, la cual, arrastrándo-
se por el suelo porque no tenía fuerzas 
para tenerse en pie. llegó hasta cerca 
de. cuerpo de su marido, sobre -d cual 
se dejó caer, abrazándolo y diciéndole: 
—¡ Miguel! ¡ Miguel!..-.. ¡ Adorado 
mío! . . . ¡Scy tu amada, soy Dolo-
res!... ¡Llévame contigo! ¡Qh! ¡Dios 
mío ! | Dios mío! 
El pelotón de soldados se había reti-
rado entretanto silenciosamente á las 
órdenes del oficial, y aquellos hombres 
feroces, acostumbrados á todas las es-
cenas de violencia y de sangre, y que 
pocos momentos antes s? m-osíraban re-
fractarias al sentimiento de la p>edad, 
experimentaban cierta emoción y te-
nían prisa por alejarse del espectáculo 
de su propio crimen! 
López, con la cabeza inclinada hacia 
adelante, se aseguró con la vista de 
que ia muerte haibía cumplido bien con 
su oficio, y seguro de que el marido de 
Dolores no se levantaría más, se alejó 
también con el aire más sumiso y el co-
razón menos satisifeeho de lo que había 
creído cuando fué por la noche para 
satisfacer al fin el odio que sentía con-
tra Miguel y contra Dolores, cuyas 
causas conoceremos muy pronto. 
Dolores se quedó sola en la desierta 
calle, abrazada al cuerpo de su marido, 
que ya se iba enfriando; ni muerta, ni 
viva, ni desmayada, pero más parecida 
á una muerta que á una viva, con la 
sola diferencia de cpiie los muertos po 
sufren, y ella suíría. 
De repente se oyó una carcajada. 
¡Una carcajada en aquel momento 
y en aquel sitio! 
Aquello era tan atroz y tan inhuma-
no, que la pobre mujer despertó de su 
letargo oyendo aquel insulto sin nom-
bre y aquella odiosa provocación, y se 
levantó y se volvió como sacudida por 
una descarga eléctrica. 
Sus ojos, anegados en lágrimas, se 
«ha-bían secado repentinamente, buscan-
do al monstruo que reía de aquella ma* 
ñera á su lado, ante la muerte y su viu-
dez. 
Era una niña.... ¡era Juanita! 
Esto es lo que había pasado. 
Se recordará que después de haber 
cogido á su hija en sus brazos cuando 
había perdido el conocimiento, Miguel 
la puso en brazos de Frasquita con ob-
jeto de que ésta se cuidase de auxiliar 
á k. víctima heróica en el lamentable 
estado en que se encontraba. 
¡Miguel iba á morir y no quería dar 
á sus enemigos, aterrados y mudos an-
te su desprecio y su grandeza, el pla-
cer de asistir á su agonía de hombre, 
de padre y de esposo; Miguel no que-
ría implorar de ellos el más pequeña 
favor, por insignificante que fuese. 
Dolores, torturada en todas las fi-
bras de su corazón y en todas las partes 
sensibles de su alma, ante su maride, 
cuyos minutos estaban contados, no 
conservaba en ella más que el senti-
miento de esposa. 
Juanita había quedado entregada al 
cuidado de la doncella, que era una 
buena mujer, la cual llevó á la niña al 
cuarto en que la vimos primerameite, 
acostándola en la cama, en dunde a?a-
bó de desnudarla, lavando de-pués las 
iheridas que 'habían producido la feroz 
flagelación de Luisa, limpiándola cui-
dadosamente la sangre, la espalda, y 
poniéndola una larga Mmisa jue la 
servía de peinador, cubriéndola por 
completo. 
{Continuaiá.^ i 
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BÍÓD de las plazas de profesoras, pa-
ra su inmediato funeionamien'tD. 
—En toda Asturias se ha eelebrn-
do con gran salemnidad la fiesta de 
la Purísima Concepción. 
Merecen especial mención aparto 
de Oviedo, Gijón y Aviles, la villa 
de Llanes. y sobre todo la fiesta 
religiosa de Tineo. 
Durante la novena, y dirigidos 
por el ilustrado profesor de música 
don Valentín Alonso, cantó bonitos 
motetes un coro de señoritas for-
mado por las encantadoras Matilde 
González, Pilar Fernández. Célostma 
é Isabel Cantera. Mercedes Lato-
rre, María Rico, Fauatina, Rogelia 
y Florentina Alvan-z. Olimpia y Ma-
ri . . Rodríguez y Matilde Rodríguez. 
La procesión fué también solem-
nísima. 
—Los vecinos d--1 Terneza tienen 
que pagar desde primero de año un 
nuevo arbitrio, que aunque módieo, 
no les hará mucha graci?*. 
La Junta Municipal ha dispues-
to que satisfagan derechos de con-
sumo las pataitas, la hierba, la pa-
ja de Cereales y la leña. 
—En la última reunión celebra-
da por da fundación Roel, se acordó 
abrir un concurso para premiar con 
1.500 pesetas al autor de la mejor 
cartilla sobre el tema: "Fomento de 
la ganadería asturiana''. 
—Ha comenzado á publicarse en1 
la capital la revista "Asturias!', ór-
gano de la "Asociación general de 
empleados de Oviedo". 
—Ha entrado á formar parte de 
la redacción de " E l Noroeste", el 
culto y brillante periodista, mi en-
trañable amigo don Juan Alvargon-
zález. 
—Han contraído matrimonio: 
En Tapia: la joven Josefa Fernán-
dez y José Antonio Menéndez. 
En Infiesto: don Cesáreo Pruneda 
y Fernández, recién llegado de Cu-
ba, y la bella y elegante señorita 
Generosa Rodríguez y Fernández, 
vecinos ambos del inmediato pue-
blo de Biedes. 
—En Enero contraerán los indiso-
lubles lazos, la señorita María de las 
Mercedes de San Román y el ca-
pitán de Infantería don Aureliano 
Benzo. 
—Han fallecido : 
En su casa de Nieves, en Caso, 
doña Sabina Aladro Blanco. 
En Bravia, doña Amalia Valle. 
En Colunga, don Manuel Mercado. 
En Oviedo, don Víctor Riestra 
González. 
En Infiesto: doña María Galán 
Suárez. 
D. E. P. 
—Mañana domingo se verificará 
en Gijón la apertura de la "Exposi-
ción Valle", que promete constituir 
un acontecimiento artístico. 
De la inauguración os daré de-
tallada cuenta. 
EMILIO GARCIA DE PAREDES. 
Gijón, Diciembre 13 de 1907. 
C A R T A S D E C A N A R I A S 
ESCRITAS EXPRESAMENTE 
para el 
D I A R I O D E ti A MARINA 
Las Palmas de Gran Canaria, 6 de 
Dieiemibre de 1907. 
El Alcalde de Las Palmas se encuen-
tra en Madrid desde ha<ee cosa de un 
mes, y su viaje obedeció principailmen-
íte, según se asegura, atl propósito de 
gesionar por sí mia'mo en ])a Villa y 
Corte la resolución de asuntos que in-
teresan muy d ir ec taimen te a l embelle-
cknáento y al ornato de esta ciudad. 
Varios de esos asmntos, en ef ecto, no 
admirteu que su solución sati-sfa-rtoria 
sea más tiempo demorada. El esfuerzo 
personal de*l AJcalde cerca de los cen-
tros superiores conseguirá tal vez lo 
que no se ha logrado con las redama-
ciones é interpelaciones de los repre-
sentantes parlamontariüs del país, á 
quienes la prensa canaria acusa de t i -
¡bieaa en el cumiplimiento de sus debe-
res. Algunos periódicos hablan no sólo 
de tibieza, sino de abandono, lo cual 
me parece injusto. Esos diputados no 
hacen todo lo que se les pide, por falta 
de medies, de influeneia.s. ó quizá por 
sobra de exceptioismo respecto al resul-
tado ;le su gestión. BMo es que hacen 
bien poco. 
Recientemente el señor Pérez del To-
ro, diputado por Gran Canaria, inter-
^ l ó al gobierno sobre el mal estado de 
nuestras earrcrerrs y > hre ,:s gran los 
necesidades sin satisfacer que se obser-
van en las islas del grupo oriental 
(Gran Canaria. Lanzarote, Fuerteven-
tiira.) Se le contestó, como siempre. 
que se hará lo que se pueda y se le dió 
noticia de haber sido creada una ofici-
na de correos en el Puerto de la Luz. 
Xo obstante la impoptancia que el 
Puerto ha adquirido, careció hasta afilo-
ra de servicio postal propio. Ni su po-
..ción de trece mil almas, ni su enor-
mê  movimiento marítimo, ni el estar 
allí centralizados todos los servicios de 
;-a navegación, le habían asegurado esa 
ventaja que de iodo lo dicho natural-
mente se deriva. A l fin el Ministro del 
ramo cayó en la cuent/i de que e,n La 
Luz debía existir una estafeta y. cuan-
do di diputado preparábase á pedirla, 
saiiple al encuentro declarándole que 
estalba fundada ya. Se lo participó con 
«ara de victoria, como quien pone una 
proa en Flandes. 
Tamibréin manifestó el Ministro que 
el curso regular de paquetas postales 
entre Canarias y él extranjero será 
pronto un hedho consumado, pues sólo 
falta para que lo sea La uititmación de 
un convenio entre España y h Qran 
Bretaña, que se refiere especialmerrte 
á ese asnniío. X;>. encontrábamos pri-
vados de tal servicio, sin que en el es 
mudhos años. Ese ramal del cable in-
sular se ha'bíi roto y no se haibía pro-
cedido á componerlo y restablecerla. 
¿Para qué? ¿Quién tenía interés en 
que una pobre isla perdida en el ma-
pa como un puntito imperceptible se 
comiiinieara con el mundo? Bien se po-
día estar en su absoluto aislamiento, 
que el beneficio del cable de poco le 
serviría. 
•Ello es que Lanarrote. debiendo con-
tar con un hilo eléctrico, llegó á verse 
en el mismo aislamiento triste que las 
tres islas tctalme-nte desampara ias. 
Fuerteventura, Gomera y Hierr.). á 
las cuales no se les ha concedido ni «i-
i:ukra ese derecho ilusorio. Y lo más 
peregrino es (pie el cable de Canarias 
á Cádiz, •. vc-ria Ja por un uso más que 
excesivo, ta'ubién se romipe ¡ay! con 
demasiada frecuencia. Cada .-. mesiiv. 
lo más tarde, la provincia toda quédase 
sin telégrafo, y entre e": tiempo que I 
se tarda en ordenar las reparaciones y j 
el que se invierte en practi^-rias, otro 
semiaitre larga tran.^.-aire. Total: tan 
sólo medio año tenemos efectividad de 
cable. 
Co âs de E.-paña. En componer el 
que funciona desde hace más de veinte ! 
•años, viejísimo, podrido, mandada re-
tirar por inútil, se ha gastado hBstoi la 
fecha el Estado español a go más de 1.) 
que le costaría colocar uno nuevo; y. 
sin embargo, no se resuelve la indis-
pensable renovación. Cuando ol inváli-
do se declara en huelga forzosa, viene 
•el vLpor cablero ;'Dacia.". pê ca el ca-
ble después de largas pevqubas. lo suel-
pacio de .mintíhos años valieran de nada^da, lo remienda, cobra un dineral por 
el trabajo y . . . hasta otra. Excelente 
negocio para los ingleses, encargadas 
de enmendar los deterioros, malo para 
Caini:.rias. malísiuK) para el Gobierno. 
iVi-a sé ef68 nféjoir seguir así que no 
aplilcar de una wz el remedio, racio-
nalmente indieado. De un momento á 
otro esperan;. -, poxi ue estas meses de 
invierna son los más críticos, que ttos 
corlen lu comui; icíicióu.. . Y cuando se 
habla dé ello al Ministro eorraspou-
dlt níe. re-pende que ya se hará. • 
Desde hace veinte aü > los t-mpr.^arios 
no h-n establecido refarmas eii las con-
diciones de la liistalftcfón, ni aun se 
han atenido extrictamentc á las cláu-
sulas del contrato. La cempetencia trae-
ría el mejoramiento que en período tan 
Oargo no se ha conseguido. 
El señor Delegado acogió propicia-
mente los deseos de ía nunnerasa comi-
sión á (pie antes me referí, prometién-
dole trasmitirlos ew seguida con fideli-
dad v eajor al gobierno. 
l'as peticiones que en su solicitud se 
habían hedho. En materia de correos se 
nos otorgan, pues, dos mejor.s. peque-
ña pero urgente la una, de positiva 
importwncia la otra. 
•Cuanto á las gestiones del Alcalde 
de Las Palmas en Madrid, perece que 
se refieren sobre todo al arreglo de la 
inservible carretera del Puerto, cuyo 
estado actual constituye una vergüenza 
y un peligro. Lo que se pretende es 
que el Gobierno préste su concurso á 
este municipio para, entre les dos, di-
vidiendo la carga y el trabajo, poner 
aquella vía en condiciones de que se 
la pueda transitar sin riesgo ni extre-
madas molestias. Como se halla hoy, ya 
lo he ditoho, lejos de unir á las Palmas 
con el Puerto, los aisla é incomunica. 
Otro propósito que al Alcalde se 
a.tribuye.es el de contratar en Europa 
un empréstito municipal de alguna 
oaatatía con destino á las muchais, iiu-
portantes é inaplazables obras que en 
la población han de empréndeme para 
reformarla por completo, dándole un 
aspecto europeo. Con los recursos or-
dinarios del Ayuntamiento no es posi-
ble pensiar en acometer ninguna de 
efeMs empresas; apenas bastan para cu-
brir los gastes normales del presupues-
to edilicio. La traída de aguas, entre 
otros proyectos, importará centenares 
de miles de pesetas, que se han de bus* 
t-a.r y obtenerse extraondirflariauhí!i.!r ; 
empeño vitailLsimo al cual se subordi-
nan los demás del plan reformador, 
porque sin agua no tendremos higiene 
púfolica, ni restauración del arbolado, 
ni urbanización de avenidas, ni jardi-
nes y paseos, ni nacía, en fin. de todo 
lo que necesitamos y demandamos con 
urgencia. 
El Ayuiutamaento goza actualimente 
de una situación económica muy des-
ahogada, después dé un Ibrgo período 
de rigor adrainistrajtivo para reorgani-
zar su hacienda, que anteriores admi-
nistracionesjharto manirrotas habían 
diesequi'li'brado. Ofrece garantías .sufi-
cientes, y su solvencia, su buen nom-
bre, su sólido erario le permiten afron-
tar las responsabilidades de un prés-
tamo valioso. Encontrará, á buen se-
guro, facilidad para una contratacúSn 
de auxilios que, sin grabar exagerada-
mente sus rentas, robustezcan y vir-
tualicen sus medios de acción. 
Se espera muciho dal Aleailide, don 
Ambrosio Hurtado de Mendoza, hom-
bre ilustrado, activo, patriota, unido 
por el más estredho lazo de parentesco 
al más ilustre de los canarios, al gran 
novelista- don Benito Pérez Galdós. 
* * 
Hace poces días quedó restablecida 
la comunieación telegráfica con la isla 
de Lanzarote, privada de ella durante ! so y representa un mcnopclio enorme 
Sigue sin resolverse Ta cuestión pen-
diente entre los exportadores de frutos 
y las compañías de vaporea fruteros, 
tirmes en su propósito de subir las ta-
rifas de transportes, aunque la produc-
ción agrícola del -país se arruine. 
Las ea&as navieras han venido á un 
aicuerdo unánime, y lo mantienen por 
encima de froob piase de consideracio-
nes y razonamientos en contra. Esto 
les im.püria poco: lo que ven es su pro-
pia conveniencia, mal comprendida en 
el presente caso. Elevados los tipos de 
les fletes por unanimii-cla l. loa exporta-
dores tendrán que aceptar la ley que 
les imponen ó renunciar á su negocio. 
Si las circunstancias ge.nei' les del mer-
cado no nxjcrran, será esto último lo 
que inevita'blani'ente sucederá. 
Pasivos é toertes, tóa agrieull-or, s 
(•anarlv!} ha¡n dejada desarrollars•1 el 
con'ñieto sin inti ntar conjurarlo- me-
(diamte una acción defensiva enérgica. 
Hoy quizás ¿9 d 'masiado tarde. les 
'ha llaimado á ir. unión repetidas veces, 
y (dios han - "ruido entregados á un op-
timismo des;>droso ó á un indiferentis-
mo suicida. 
En el M •; I I l evan la penitencia. 
ciedade.s y e rperaciones de Las Pal-
ttí*& ha acu i Ida al J> legad o del Go-
bierno (especie de sub-gobernador en 
las islas orii átales), rri-diéndole que se 
haga su intérprete cerca de los poderes 
'públicos para interesarles vivamente 
el despacho favoraíble del expediente 
'relativo á la instalación de un tranvía 
eléctrico entre Las P/almas y el Puerto 
de la Luz. 
El estable cimiento de esa línea se 
halla aicardado en principio; pero, se-
gún parece, la com<pañj»a del tranvía á 
vapor mueve en Madrid grandes in-
fluencias para impedir .que sus eompe-
ítidores obtengan el éxito á que tienen 
derecho. Y el país paga las costas de 
este pleito entre las dos empresas. 
Mucho granaríamos con el tranvía 
movido por fuer/,a eléctrica, pues el 
que actuaílmiente funciona es defectuo-
sa ha pivbl;:-ad > el primer número 
de la revista literaria Tenerife, cuyos 
fundadores sé proponen fomentar Ci 
oultivo de las bellas letras y allegar 
fondos para erigir un monumentola 
memoria de los héroes que en 25 de 
.iü.l) de 1707 reeaazaroin el ataque de 
la escúaldna de X-elson contra Santa 
Cruz, dejando maneo al famoso Almi-
rante. 
En el nuevo semanario colaborarán 
los princ:pales literatos del Archipié-
lago. Su presentación es buena: en la 
primera página publica una caricatura 
del gran Galdós, obra del dibujante 
San t .na Be ni la. 
Aparece can de-confianza y timidez, 
temiercso de que el público le vuelva la 
espalda, eomo a-e; • ruinara volvérsela á 
las pu'oliea-ioi:: s que sustentan desin-
tepesades ideales, artístiecs ó patrióti-
cos. 
FRANCISCO GONZALEZ DIAZ. 
La torre de las damas 
A principios del siglo pasado exis-
tía una torre árabe, del más alto 
interés, formando parte del recinto 
de La Alambra. Era la más próxima 
al Palacio Real; conocíanla con distin-
tos nombres, y como había servido de 
vivienda á Fernando V I cuando era 
Principé de Asturias, dió al fin el 
pueblo en llamarle la "Torre del 
Príncipe." 
Debía v de ser maravillosa. Hay 
quien supone que la mandó construir 
Mohamed V para recreo y comodidad 
de su hermano Ismael; hay quien cree 
que fué el propio Ismael quien la edi-
ficó para aposentar en ella á su fa-
VOrifa; Más común y más fundada 
parece la creencia de que aquella to-
rre, con su original construcción, con 
sus coqueterías y sus inscripciones, 
fuese lugar de esparcimiento, destina-
do por los Sultanes á las favoritas de 
su harem. 
Nada había de faltarles: ni espa-
ci cómodo y riente donde distraer los 
ocios de la holganza, ni (dará y her-
mosa luz. ni amplio baño donde re-
frescar el cuerpo y cumplir con el 
precepto del califa, ni siquiera el fe-
menino y delicioso mihrab, que mi-
rando á Oriente y poeo separado del 
edificio, da con su posición asimétri-
ca una nota más de delicadeza y co-
quetería. 
Una alborea grande, mayor aún que 
la del patio de los Arrayanes, se ex-
tendía á los piés de la torre. Sepa-
rado de la alberca por una ó dos es-
caleras, elevábase un pórtico de cinco 
arcos, sostenidos por pilares ó por 
¡ columnas. Debió de ser muy bello, 
tan bello, que él sólo bastó para dar 
| nombre al edificio y que por él fue-
se conocido. El Partal {el pórtico) 
' fué, probablemente, su nombre arábi-
go: la alberga del Partal se sigue 
aún llamando á la que ante la torre 
[ se extendía. 
¡ "Mide este pórtico—dice don Ma-
i miel Gómez Moreno en su hermosa 
Guía de (rranada—16'80 metros por 
, 3'30; su techo es de lazo, con una 
cupulita de 16 paños en el centro, y 
distribuidos en los demás, estrellas, 
signos profundos y signos de mocá-
rabes; su conjunto es extraordinaria- | 
mente rico y variado; la ejecución es-
meradísima." y la traza de una ongi-
nalidad y buen gusto sin ejemplo." 
Por uii gran arco se penetraba en 
la sala. Era cuadrada, de unos seis 
metros de lado, y tan diáfana, que 
casi ofendería tanta claridad. Um 
costado lo ocupaba casi por completo 
la gran puerta de entrada; en cada 
uno de los restantes, tres grandes 
ventanas inferiores y cinco superiores, 
más pequeñas, hacían entrar torren-
tes de luz. Por las paredes corrían 
alicatados de preciosas trazas, con 
signos negras y verdes; las ventanas 
inferiores estaban separadas de las 
superiores por una ancha cinta con 
rectangulares dibujos; un rico arte-
sonado con mocárabes cubría el techo 
de tan deliciosa mansión. 
En el pórtico, sobre el último arco 
de Poniente, se elevaba el mirador, 
con dos aposentos: el primero, rica-
mente ornamentado, cubierto por so-
berbia cúpula de lazo, recibiendo luz 
por unas ventanillas abiertas en sus 
frentes; el segundo, muy análogo 
al anterior: todo femenino, riquísimo, 
invitando al amor. 
La palabra "Felicidad" se lee en 
sus inscripciones repetidamente; en-
tre las que festonean la sala, figura 
ésta, que claramente indica el des-
tino del edificio: "Salud, ¡Oh, bie-
naventurada mansión, donde la gloria, 
la ventura y la esperanza van en 
aumento! Viniendo á tí, se logra 
cuanto se apetece; pues tú haces des-
cender el rocío sobre aquel que de-
sea su dulce aspersión. Y la noche 
en tí contiene el placer de todos los 
encantos, y el día que le sucede vie-
ne anunciado con la alegría más com-
pleta. Que nunca faltará al Reino 
quien lo defienda, ni quien le haga 
resplandecer, ni quien le llene de glo-
ria con sus servicios; ni le abandona-
rá nunca la prosperidad!" 
Así era. cuando el Estado se hizo 
cargo de la Alhambra y el Real pa-
trimonio dejó de intervenir en su 
administración y custodia, vendió 
esa torre á no sé quién. 
Lo que era mansión de recreo con-
virtiéronlo en vivienda de burgués: 
tapiaron las ventanas de la sala, re-
pellaron las paredes, construyeron 
una escalera, separaron las partes su-
perior é inferior de la sala por un 
piso intermedio; los arcos exteriores, 
los del pórtico, fueron tapiados: dos 
de ellos completamente destruidos, 
otro desfigurado, por el adosamiento 
de una cocina, cuya gran chimenea 
exterior rompía el dibujo de arco 
para asomar su negra cabeza por en-
cima del tejado; ampliaron la torre-
cilla del mirador con un ensanche 
en toda su altura; abrieron puertas, 
balcones yventanas, donde les pare-
ció mejor; cegaron parte déla alber-
ca. convirtiéndola en dos estanques 
pequeños... y así quedó la torre del 
Partal, del Príncipe ó de las Damas 
en 1834, según un grabado de la 
época. 
Después vivieron allí el compositor 
granadino Nogueras, una tiple y un 
barítono; la obra de destrucción se 
fué completando, y su último posee-
dor, el alemán Arturo Gwinner, la 
cedió al Estado, no sin arrancar antes 
y llevarse á Alemania, la hermosa cú-
pula de lazo del mirador. 
Cuando, por vez primera, vi la to-
rre, hace dos años, me produjo una 
impresión de amargura imposible de-
describir. De los arcos exteriores del 
pórtico, solo quedaba el central, 
piso que dividía la sala estaba de 
bado á medias; tapiadas las vent 
ñas; en algunos sitios de la parei 
al lado del moderno enlucido, res^ 
de decoración árabe sucios, maltrl^ 
dos; La franja de rectangulares,:5 
estrelladas labores que corría hacia 
mitad de las paredes había sido ¡ 
tada de verde, de un verde suave 
aprvechada quizás como zócalo de 
habitación; el polvo, el cascote, 
grietas de las paredes y de los pi 
los apuntalamientos, hacían pelign 
el aventurarse por aquellas habitaci 
nes. Fuera, la alberca estaba o 
pletamente cegada. Una tapia sê  
raba la antigua torre y antiguo ni | 
rab. propiedad de distinto dueño, 
recuperado por el Estado hace p 
años, merced á las gestiones de d 
Antonio Cánovas del Castillo. 
Esta es otra de ks obras, quizá Ú 
más importante de las que se haij 
emprendido. La Comisión comeiM 
por derribar la tapia que separaba U 
torre y la mezquita, restituyend 
lugar su primitivo aspecto; desarei 
la alberca en toda su integridad, ! 
revistió de cemento, buscó las Caía 
rías antiguas que eondneíün el agua ^ 
las dos fuentes que en sus extremos 
debió haber, y á estas horas debe j j 
tar ya llena de agua, de un agt^ 
más necesaria allí que en ningi 
otro sitio, porque el Partal es el ü 9 
co lu2:ar en la Alhambra que no laj 
tenía, y donde un incendio hubiera 
podido desarrollarse sin que hubiera 
medio de atajar sus estragos. 
Don Modesto Cendoya, el nuevo 
quitecto. está dirigiendo los trabaji 
con un tino y una fortuna di 
de ser conocidos. 
Las obras modernas de afeamieH 
to, han sido destruidas, restituyen 
la torre á su primitivo plano in 
rior; las ventanas abiertas; la ea*j 
calera derribada, habiéndosela encon-
trado rellena de arabescos, de los ara-
béseos que' se •arrancaron de las paj 
redes, y que los propietarios y autô  
res de la reforma habían vaciado allC 
á modo de cascote. 
A l rascar y descubrir las paredáj 
de la torre se había encontrado antes 
la labor decorativa de las alhanegaa 
de un arco central; labor perdida en 
las otras dos ventanas simétricas ^ 
cuando ya casi se desesperaba de en* 
eontrar ni vestigios de deeoraeión d« 
las ventanas extremas, ha aparecido! 
la de dos, en bastante buen estadô  
debajo del enlucido v de los repe* 
líos. 
Las jambas del gran a reo. lapadas 
con yeso y cal. se han encontrado efl 
si intactas, con sus preciosas talcas, 
con colores de metálicos y suaves ral 
flejes, con labores de traza linísima, 
sólo comparables á los de hi de Dos 
Hermanas. 
Y así siguen descubriendo, rascan-
do las paredes con paciencia de raára 
tir y precauciones infinitas, buscando 
elementos, emprendiendo la restaura-
ción de lo indubitado, aportando to-
da clase de datos para poder respon-
der con más acierto, allí ó en Madrid, 
los puntos ó cuestiones dudosas. 
La obra va despacio: que no es fá-
cil hacer milagros con 2.400 pesetas 
al mes y teniendo todavía loeales rui-
nosos que exigen atención preferente; 
pero, despacio y todo, va marchando, 
y el día en que pueda abrirse al pú-
blico, día lejano todavía, ó mucho ma 
engañaré, ó la Torre de las Damal 
ha de ser la perla de la Alhambra. I 
Tdavía no hago aquí punto finim 
Todavía queda algo que decir, que 
mejor será para otso dia. 
C. RODA. 
EN DROGUEKIAS Y BOTICAS 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
P í d a s e 
T A R J E T A S « D E • B A U T I Z O 
JSl s u r t i d o m á s completo y elegante que se l i a visto h¿%9Ífi el di,a, d p r e o i v é tn o / r i i c A l -n 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y Ser ior i ta9 , t i m b r n d ^ e n r e l í e o s c m c z p r i G h t s o * morw //• t n i * . 
0 E I S F 0 35 . flambia y fiouza, T E L E F O N O 575. 
El l u t l U B u u Sa raR 
G R A N C A F E R E S T A U R A N T 
C. 2739 26-1D 
MONSERRATE ESQUINA A OBISPO, BAJOS D E L CENTRO ASTURIANO. 
0 2828 7 X 
F e c h a a g r a c i a d a 
¡ C U M B R E 
E l B a z a r " E l L o u v r e " 
SETECIENTOS DIEZ T SIETE PESOS, 
s e s e n t a c e n t a v o s . 
entre sus favorecedores del mes pasado. 
A esa cantidad ascienden sus ventas del 28 de Diciembre. 
Mi re bien entre los tickets que le fueron remitidos al pagar lo que 
compró allí . Si tiene usted alguno que lleve esa fecha, le será 
reembolsado inmediatamente, cualquiera que sea su importe. 
B a s a r " E l L o u v r e " 
O ' R E I L L Y 2 9 , E S Q . á H A B A N A . 
2 8 
C s t a f á b r i c a , s i g u e p o m e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a / e t i l l a s t / n o c a d u c a n . 
$ . T a / e s :; 
C a l i a n o , 9 8 . 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la tarne.—Enero 4 de 19U8. 
i 
Aitz-gorri! 
Aitz-gorri?, preguntará el lector, 
¿con qué so come esto? Es fruía do 
sartén? Sólklo de trinchante, ó li-
quido de cucharón. Tajadas, ó pote? 
Manjar de poco momento, ó condumio 
¡ustaneioso ? Magro ó craso? Hojal-
dre ó melindre? Agora lo veredes! 
Aunque, no; no lo veredes. Puedo 
decir que con estas dos palabras Aitz 
y Gorri amarradas con la coyunda del 
guión, firma un libro reciente un es-
critor antiguo; pero, lo que quieran 
decir y efectivamente digan el Gorri 
v el Áitz, es negocio de Vargas. Del 
vascuence , conozco el " E s , es" el 
"Bay bay" y el "Pelotón:-ca", mas 
no me saquen de ahí que daré bello-
tos 
1 Quedamos en esto: Aitz-gorri es el 
pseudónimo de un escritor, no sé si 
alto ó bajo, derecho ó tuerto, clérigo 
ó seglar, audaz como un aereonauta, 
heroico como un numantino, agudo 
como un vasco y—para poeta—pro-
saico como la sabiduría. E l libro se 
titula Hojas de Otoño, título que, á mi 
parecer, más conviene á los sentimen-
iales que gimen en la tercera etapa 
j|e la vida las ilusiones de la primera, 
fas locuras de la segunda y las pro-
ximidades de la última (la pelona), 
que á los espíritus agudos, observado-
res, irónicos que interpolan entre dos 
dulces éxtasis místicos la sonrisa 
mundana, socarrona y maleante como 
una mueca. • # * 
En otoño caen las hojas, se des-
hacen los nidos, pian los pájaros, gi-
men los estetas, los éticos tosen más 
dolorosamente y se extremecen los 
ancianos; pero el poeta agudo, ob-
servador y burlón, no se extremece, 
ni tose, ni gime, ni p í a . . . E l viento 
tibio nos azota el rostro con su alien-
to cálido, y audaz y sensual, rastrea 
atrevido y levanta en volandas sa-
yuelas, puntillas, encajes, tules, ga-
sas. . .Este es el campo de observación 
del espíritu maleante. También en 
Otoño caen las castañas; pero de se-
guro que Aitz-gorri no se baja á co-
jerlas. 
No quiero decir que Aitz-gorri sea 
un poeta picaresco, ni cómico, ni ex-
tremadamente íXi«randu¿ero; pero sí 
digo que su poesía no es poética, que 
le falta lirismo, romanticismo, bobe-
ría mental; ese perenne olor de in-
cienso, esa eterna visión de azur; esa 
inesplicable ansia de amor; esa con-
goja subíime. esa tierna tristeza, ese 
suave contento, esa aspiración inme-
dida, esas lágrimas placenteras que 
son patrimonio, ó por decirlo mejor, 
forman, integran, son el alma-poesía 
del llamado y del elegido. Formamos 
legión los que hacemos versos sin 
que vayan legalizados con el marcha-
mo de las musas, sin el Vo. Bo. de 
Apolo; y, sin embargo, nuestros ver-
sos pueden estar aromados de poesía 
embriagadora, matizados de dulce 
quejumbre y fatigados de sufrimien-
to; pero esto lo dá el sentimentalis-
mo, lo dá la bondad, lo dá la ternura, 
no la poesía. Somos sentimentales 
Yo hice llorar amargamente á un jo-
ven con la lectura de un soneto mío. . 
Es verdad que, entre tercetos, le apli 
qué dos capones en la coronilla por 
haberme estorbado la. recitación! De 
esta manera, lo mismo haré llorar { 
un casero con la lectura de una já 
cara! 
Aitz-gorri,- es intencionado, sabe 
lo que dice y sabe decirlo. Yo le con 
vido á que haga fábulas. Creo á pie 
juntillas que si no ha de emular 
Esopo se contiparará sin desdoro con 
Samaniogo, Iriarte, Oampoamor, 
Hartzembuch, y hay que .decir muy 
alto que estos cuatro mozos fueron de 
fuste y que la fábula es el género poé 
tico más endemoniado de dominar 
Como que en la fábula es el poeta 
«pulen conduce á la poesía, y no la 
Poesía al poeta. 
Quiero dar un botón de muestra 
para que el lector se afirme, si ya se 
lo barrunta, en lo muchos que vale 
Aitz-gorri. 
tá bien observado y bien dicho; pe-
ro es prosaico; y puesto bajo el título 
de "Hojas de Otoño" es incongruen-
te. " E l nombre no hace á la cosa", 
dicen los franceses, y es verdad en 
este caso; más como dicen en España 
que "el buen vino no necesita ban-
dera" el libro de Aitz-gorri, mal ó 
bien titulado, será comprado y gusta-
do, y apreciado previas cala y cata, 
porque es buen vino. 
Llenad de él el odre sahumado. 
R I V E R O . ATAN ASIO 
•=?3» -<~rrE= 
Al árbol que está en la linde, . 
En cuanto empieza á hacer sombra, 
Lnos, le mochan las ramas, 
wos , le pelan las hojas. 
Tú procura no hacer sombra, 
VUe si nó los asombrados, 
Por tomar ellos el sol, 
Querrán arrancar el árbol. 
* * 
Diz que el talento se agranda 
™ el talento se ejercita ; 
también al tonto que estudia 
Le crece la tontería. 
Por eso, sin duda alguna 
jobre el universo mundo, 
£¡0 existe tonto más tonto, 
SJue el tonto que estudia mucho. 
« « • 
Sin que se enturbien las honras 
« o se improvisan fortunas, 
m hay crecidas en los ríos 
«"a qne el agua corra turbia. 
Cuando crecen las fortunas, 
^ se ignora el cómo, es cierto, 
W f todos nos acordamos 
^el séptimo mandamiento. 
Bastante desgracia tienes 
valer más quft los otros, 
jorque tendrás que vivir 
Codeado de envidiosos. 
Si 
L » o s r e l o j e s S u i z o s d e 
S i ' r a r d ~ ¿ P e r r e g a u x 
son insuperables 6 indiscutiblemeute 
los más exactos, 
IX>S G A R A N T I Z A D O S 
Siempre existencia de nuevos mo-
delos 
EN EL FENIX. OBISPO 68. HIERRO Y 
Agentes en Cuba de esta gran fá-
brica-
BE CRITÍCAJISTORICA 
Cartas á un sabio. 
I I 
Principio analizando vuestro artícu-
lo á fin de que me expliquéis los que 
yo creo deslices, en mi profunda ig-
norancia; y uno de ellos, el primero, 
dice asi: 
Esto del día de inocentes es una 
tradición. 
Véamosla tal como nos la cuenta i a 
leyenda." 
Y digo primer desliz, porque creo 
que convendría, para tratar este asun-
to, distinguir la tradición de la le-
yoida: así, pues, debéis saber que es 
tradición la noticia de un suceso que 
va pasando de generación en gene-
ración, de padres á hijos, sin cons-
tar en la historia primitiva que 
reñere ese suces*); de los cuatro evan-
gelistas—verbi gratia—no hay ningu-
no que nos cuente que en el portal de 
Belén se hallaba un burro, y vos, no 
obstante, lo eréis, porque la tradición 
os lo asegura y porque recogió la tra-
dición una legión de pintores con otra 
de Santos Padres. L a leyenda, en cam-
bio, es una novela ó un cuento que re-
fiere algún hecho medioeval (Dice) MSÍ 
siempre faibuloso: la historia de Fiera-
brás, pongo por caso. Así, pues, una le-
yenda del tiempo de J . C. no nos 
puede referir ninguna tradición del 
mismo tiempo, porque los hechos de 
la tradición, para ser de la tradición, 
tienen por necesidad que acontecer 
en tiempos anteriores á los en que 
se narran ó se escriben. 
'Continúo: 
"Los reyes magos vieron una estre-
jla que les reveló que iba á nacer el rey 
de los judíos (eso se pensó primero que 
iba á ser C r i s t o ) . . . " 
Prescindiendo del mal uso del tér-
mino revelar, vos, señor, debéis saber 
que primero no se pensó, así. en abso-
luto, que Cristo iba á ser un rey: una 
secta existia á quien sus mismos prin-
cipios forzaba á creer tal cosa: la de 
los saduceos; las demás sabían muy 
bien que Isaías llama i Cristo conseje-
ro y mediador de una alianza; que 
Malaquias le llama "el ángel de la 
alianza", y que,—como asegura Gala-
tino que los rabinos creían—ya en el 
mismo paraíso se le señala como Re-
dentor. 
Y los imigos no creían—también lo 
debéis saher—que fuera Cristo un rey, 
un simple rey; cuando llegaron á Je-
rus a lé^i, en su pregunta rey le nomina-
ban, pero no rey de la tierra, pues que 
añaden:—venimos á adorarle... Y es 
de suponer, que si rey de la tierra le 
creyesen, no dejarían sus dominios, 
ellos, reiyes. para hacerle uní visita. 
Seguís vos: 
"Herodes llamó á sus sacerdotes... " 
Y debéis saber—señor—que Herodes 
no tenía sacerdotes, que Herodes no 
era judío, y que caso de que los tuvie-
ra, paganos, no eran ellos quienes le 
podrí-.n dar las noticias que buscaba: 
á quien Herodes.llamó fué'á "los prín-
cipes de \m sacerdotes y á los escribas" 
(,Mat.—(Cap. I I - ) no suyos, sino de les 
judíos. 
Añadís J 
" . . . T n ánge l . . . les enteró (á los 
¡Magos) del plan de Herodes, aconse-
jándoles que huiyeran á Egipto para 
salvar al Mesías." Y esos chiquirriti-
nes que no escriben, que no presumen 
I de sabios, que van á la escuela aún, os 
¡ dirán que debiérads saber que ningún 
I •ángel aconsejó á los reyes tal bukla; 
I que los reyes "se volvieron á su tie-
1 vra", y para nada se acordaron del 
Egipto; y que les que á Egipto fueroi?. 
! fueron María v José para salvar á Je-
L*6s. (Mat. I I . ) 
Y proseguís: 
| " E n esto, nació Cr; s to . . ." Y ¡oh, 
no señor! Cristo naciera ya cuando 
apareció la estrella, algunos días an-
tes, pues, de la llegada á Jerusalem 
de los tres magos. 
Seguís: 
" . . . v nació en Belén, en un me-
s ó n . . . " * 
Os dejo hasta mañana, en el mesón. 
U N CUBA DE ALDEA. 
lo serán las mayores que jamás se 
hayan congicgudo en esta ciudad. 
Esto r.imos) baTvo aéreo, á que se 
ha puesto ernombr:1 de "Cabanas," 
en honor de la famosa marea de ci-
garros que se fabrican en esta ciu-
dad, será una maravilla que produ-
cirá la más- profunda sorpresa en-
tre los habitantes de esta eapital. 
Mr. Beachy, el intrépido aero-
nauta, es el hombre más distingui-
do -de la época en el ramo de la na-
vegación aerea, ese adelanto qu-3 
va cada vez adquiriendo mayor au-
ge é importancia. 
E l barco Aereo "Oabañas" es un 
aparato curiosísimo, que hiende los 
aires con la misma galanura con que 
ŝ 1 remonta un pájaro en d espa-
setó. 
Siendo la primera máquina de es-
ta índole que ha venido á Cuba, el 
mterés que despertará entre el pú-
blico, será, sin duda, colosal. 
M l ¡ M e r c a l 
M e r c a d o m o t a r l o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Enero 4 de 190 8 
A las I I de la mañana. 
Plata esnañola 94 á 94 % V . 
Calderi l la . . (en oro) 101 a 103 
Billetes Banco E8-
3% á 4 V . pañol 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro amoricaoo con-
tra plata e spaño la . . . á L5 P. 
Centenes... á 5.58 en plata. 
I d . en cantidades... á 5.60 en plata. 
Luises á 4.46 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.47 en plata. 
E l peso americano 
en plata Española . , á 1.15 V . 
Cortes de cajas 8 236 
Dueia.s, atados 16 
M I E L DE P U R G A 
tercerolas 4̂ 825 
barriles 204 3705 
galones] IfttfMll ló.Jal.íeO 
M I E L D E A B E -
J A S : 
tercerolas 50 891 1254 
barriles 31 2707 2018 
huacales 129 817 
Garrafones 6 21 
Miraguano, pc= 3 1 
Pájaros , jaulas 
de cotorras 60 61 
P R O V I S I O N E S , 
bultos 526 8928 13739 
RON, pipas, bo-
coyes y botas 393 65 
medias pipas 501 
cajas 144 817 
barriles 3 118 
Sebo, brls 26 218 
TABACO: 
rama, tercios y 
pacas 16589 147388 224831 
barriles y bul-
tos 1824 10085 8683 
Torcido, milla-
res.... 26382 137920 219609 
I d . cajas 38 1739 1040 
Cigarros milla-
res de cajillas.. 846 11386 14161 
I d . cajas........ 4 338 200 
Picadura: 
ki lógramos 8931 94751 96401 
cajas 108 106 
paquetes 823 108 
T R I P A S de res, 
tercerolas 218 665 
Yarey, serones 55 83 
Y A G U A S y Ma-
jaguas atados 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
de l a H a b a n a 
FFiXTUA-DAS E O i 
Ju-
N o t a s A z u c a r e r a s 
Movimiento en el puerto de Cienfuegos 
NOTA de los azúcares recibidos en la pla-
za de Cienfuegos correspondientes á 
los días del 20 al 31 del mes de Diciem-
bre de 1907 
200 cajas 12 botellas Sidra, Romeo y 
lleta |5.25 caja. 
600 id.' 24 medias, id. id. |5.50 id . 
283 barriles Jamón Escudo $12.80 id . 
77 Id. id . pierna id. $17.85 id. 
150 cajas velas. Jaseflta, $14.00 las 4|c. 
100 id. id . Ul Gallo. $12.50 id . 
50 id. vino rioja, medias, Joseflta, $4.75 
caja . 
60|4 pipas id. id. id. $20.00 uno. 
25|3 manteca L a Primera Bolaño, $12.75 
quintal. 
C E N T R A L E S 
Sacos de 
Guarapo Miel 
Caracas •, . S.050 
Hormiguero 760 
Pastora 2.443 101 
Total 
R E C I B I D O S 







Fruto viejo. — Zafra pasada. 
Existencia Central Sr. San 
A g u s t í n 3.404 
Ventas efectuadas hoy: 
Caracas, 1.700 sacos azúcar gpo. pol. 95.40 
á. 4.93,04 rls. @ al costado. 
Comprador F e r r e r . 
Cienfuegos. Diciembre 31 de 1907 
Rufino Collado 
Corredor Notario Comercial 
REVISTA DEL MERCADO. 
E K P O i l T A C l O X E S M E X S U A L E S 
P O R E L P U E R T O D E L A H A B A N A 
1 9 0 7 . 
En el mes 




quieres vengarte, avúdales 
A ponerse en candelero; 
son como las mariposas, 
^ue en la luz acaban presto, 
iodo esto es bueno es verdad; es-
El barco aereo Cabanas 
L A GRAN M A R A V I L L A D E L 
SIGLO 
Exhibiciones el sábado en los terre-
nos de Almendares. 
E l gran aeronauta Beachy, con su 
asombroso barco aéreo "Cabañas", 
dará su primera exhibición mañana 
en los i:>rrenos de Almendares, y se 
espera que las multitudes que^ se 





A GUARD1EJÍT E 
D E C A Ñ A , P i -





A L C O H O L , tam-
bores pipas y 
bocoyes 58 
barriles 
A N I M A L E S V I -
VOS: tortugas.. 164 




ñas, sacos 448 




CACAO, sacos iO 
CAFÉ, sacos 
C A B N A Z A , pacas 
Cáscaras de ca-
can, sacos 






cajas y bultos.. 
CUEROS S A L A -
DOS, líos 
D U L C E S , cajas y 
barriles 
E F E C T O S V A -
R I O S , bultos... 
E S P O N J A S , pa-
cas 
F R U O L E S , sa-
cos 
F R U T A S , barri-
les 6 
huacales 10756 
cajas, b u l t o s , 












cajas y bultos. 235 
Licores, cajas 50 
Garrafones 
M A D E R A S : 
Caoba, ^piezas. 6984 
tozas...T 249 
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Habana, Enero 4 de 19 03 
A C E I T E D E OLIVAS. — E l de los Es-
tados Unidos se vende como de Andalu-
cía, y á menos precio que el que viene 
de España: Cotizamos en latas de 23 li-
bras de $13 á $13.25 latas de 9 libras 
$14.50 á $15 latas de 4 % libras Ue 
$14 á $14.75 quintal. 
E l mezclado so ofrace de $9.00 a 
$13.2ó quintal según la clase de aceite 
de algodón que contenga, 
A C E I T E R E F I N O , — Poca solicitud, 
de $614 á $8Vá caja el espa&ol y de $6.50 
& $7.50 el francés. 
A C E I T E D E MANI. — A 95 centavos 
lata. 
A C E i f U N A S . — Buena existencia y 
buena demanda, de 55 á 60 centavos ba-
rriles grander y en seras á 65. 
AJOS — Los de españa de 25 á 35 
centavos según tamaño. 
A L C A P A R R A S — Se cotiza de 35 á 37 
centavos garrafón. 
A L M E N D A R E S — De $26 á $27 qtl. 
A L P I S T E . — '"¡jcasa existencia y algu-
na demanda: Cotizamos de $3 á $3% 
quintal. 
ALMIDON. — E l de yuca del país PO 
cotiza de $5% á $6 quintal; de Puerto 
Rico de $2.75 á $3^4 quintal: el Inglés 
a ?3.50 quintal. 
ANIS — E l de Málaga $12.50 quintal; 
el de México á $7 . 50 . 
A V E L L A N A S — $4.50 qtl. 
ARROZ — E l de Valencia Nominal. 
E l de semilla de .$3.5í á $3.60 quin-
tal. 
E l de Canilla, de $4.60 á 4.75 qt. 
A Z A F R A N . — Se cotiza de $5 á $12. 
BACALAO — Halifax $7 quintal. 
E l robalo — A $6.50 
E l noruego — Se cotiza de $10 á $10*4 
Pescada — A $5.75. 
C A L A M A R E S . — Marcas corrientes de 
$3.75 á $4ys • 
C A F E . — Cotizamos: E l de Costa R i 
ca y Brasil de $2 0 á 21 quintal. 
Do Puerto Rico, clase corriente y bue-
na de $22 á $23 quintal. 
Del país de $18 á $18.50 quintal. 
Castañas — A $5.60 qtl. 
C E B O L L A S . — Lab de Canarias de se-
milla á. $4 % quintal. 
De Galicia & $4. Americana á $3%. 
Del país a $4. 50 qtl. 
C I R U E L A S — De España, no hay. 
De los Estados Unidos de $2% á $2Vá 
caja. 
C E R V E Z A . — Cotizamos de $8.50 6 
$11 caja de 84 emdlas botellas ó tarros. 
La cerveza inglecsa y alemana, y la de 
marca superior ¿L $12 caja de 96 medias 
botellas. Cargando además el impuestt. 
Las marcas de más crédito se cotizaii 
y barriles habiendo otras desdo $ 7 ^ u 
$13 cajas y barriles de 8 docenas de me-
dias botellas. Cargando más el Impuer-». 
COÑAC. — Español y francés. Cotiza-
mos clases finas y corrientes de $ 1 0 ^ & 
$15 caja. 
COMINOS — Se cotizan á $15.50 quin-
tal. 
CHICHAROS — Se cotizan á $5% 
C H O C O L A T E S . — oegún clase de $15 
á $30 quintal. 
CHORIZOS. — Los de Asturias Ue 
$1.50 á $1.75. 
De Vizcaya de $4 á $4% 
FIDEOS. — Los de España se venden 
de $6*4 á $7^2 las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $3.50 á 
$4.50 las 4 cajas de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas 
partidas que se venden ¿ $4.25 u 54.50 
las 4 cajas. 
F O R R A J E . — Maíz: el de los Estados 
Unidos se venden de $2 á 2 .25. 
De pa's — De $1.70 á $1.75 quintal. 
E l Argentino — De $1,75 á $1-80 
Avena. — L a existencia es buena y 
la demanda regular. Cotizamos á $2.75 
quintal. 
Afrecro — Se cotiza de $2 á $2.30 
quintal. 
Heno . — E l de los Estados Unidos se 
cotiza á $2.50 paca. 
F R I J O L E S . —De Méjico á $4.25 quin-
tal. 
Los de Orilla — De $4 á $7.75 da-
ca buena. 
De Canarias. — No hay. 
Del país. — A $3.50 qtl. 
De los Estados Unidos, blancos en sa-
cos de $4 á $5.80 y en barriles á $6 
quintal. 
Colorados. — Redondos y lasgos ce 
$6.25 á $6.50. 
GARBANZOS. — De España: $5.60 á 
$8.50 quintla de México de $4.25 & $9 
según tamaño. 
uINEBRA. — E l mayor consumo so 
hace ed la fabricada en el país. 
Cotizamos: de $3.75 á. $6^4 y el ga-
rsafón de la de Amberes á $13.50 máa 
los sellos. 
L a holandesa se ofrece de $6% á 
$8.75. Cargando además los geiloa corres-
pondiente?. 
HARINA — Cotizamos de $5 % á $7.75 
saco. 
HIGOS. — Se cotiza á $1.25. 
Smirna — $8.50 á $12. 
JABON. — Rocamora de $7.25 & $.50 
quintal. 
Del país de $3.50 á $5.20 quintal. 
Americano, á $4.75 quintal. 
Francés, de $7% á $.85 quintal. 
Candado de $5 á $5 Vi quintal. 
Havana City de $7 á $7*4 quintaL 
Llave de $5^4 á $5.30 quintal. 
J A R C I A y SOGA. — Surtido el merca-
do y buena demanda. Cotizamos: Jarcia 
Manila, legítima á $15% quintal. Neto y 
Sisal á $12% neto quintal. Jarcia Mani-
la especial $16%. 
JAMONES.— De España se venden 
á $31 quintal. Americanos de $16 á $23% 
quintal. 
LACONES. — A $5.50 ios grandes y 
$4.50 los chicos. 
L A U R E L . — A ?9 % quintal 
L E C H E CONDENSAD A. — Cotizamos 
las marcas americanas de $5 & $7.50 caja 
ib latas de las marcas conocidas. 
LONGANIZA — De 65 á 70 cts. 
MANTECA. — Cotizamos de $13 á 
$13.50 quintal en tercerolas, clase buena. 
E n latas desde $15.50 á $16% quintal 
nabiendo marcas especiales de más alte 
precio. 
MANTEQUILLA. — L a de España de 
$29 á $37.50 qtl. Amercanos, $15.50 á 
$18.50 quintal. De Holanda de $42 á 
$44% quintal. 
M O R l A U t i L L A . — Regular aemands 
y mediana existencia á 30 centavop las 
'¿\2 latas- cnartns A 40 cts. 
N U E C E S — Precios convencionales. 
M O R C I L L A S — No hay en plaza. 
OREGANO' — Morunl á $16 quintal y 
el de Málaga á $10.50 qt. 
PIMIENTOS. — Se cotizan de $3 á 
$...25 las m{latas. 
PATATAS. — De los Estados Unido» 
en barriles á $4.50; en sacos $2.75 qtl. 
Del Canadá $390 qtl. 
De Canarias á $3% quintal. 
PIMENTON. — Se cotiza de $13 á 
$15.50 quintal. 
PASAS. — A $1.40. 
QUESOS. — Patagrás cotizamos á 
$19 á $20 quintal. 
De Crema á $15.50. 
De Flandes á $18.50 á $25. del país 
desde $10 quintal. 
S A L — Cotizamos e ngrano á $1.80 y 
molida á $2.25 fanega. 
SARDINAS. — E n latas. E s buena 1» 
solicitud de este artículo y se vende aa 
$1» á $20 según tamaño de latas en acei-
te y tomate . 
SIDRA. — De Asturias superior de 
$4.75 á $5% caja, según marca; impues-
tos pagados. Del País, marca "Cruz Blan-
ca" á $2.5 c«ija. Otras marcas, $2.26. — 
Inglesa, de $¿.50 á iá.'ib según marca. 
TASAJO — A 20 rls. arroba. 
BOCINO — De $12 á $15 según 
clase. 
V E L A S . — De Rosaomra de $8 & $16 
según tamaño. Del país á $15.50 y $7.u0 
según tamaño. 
VINO TINTO. — Cotizamos de $64 & 
$64.50 pipa, coii derechos para litros pa-
VINO A L E E L A Y NAVARRO CATA-
LAN. — Cotizamos do $65 á $66 los • 
cuartos. Especial á $67. 
VINO SECO Y D U L C E . — Es algo soli-
citado el legitime de Cataluña, á $7.75 y 
$8.50 el octavo y décimo respectivamente. 
VINO NAVARRO. — En estos vinos 
ha hanido dema^aa, oscilando los pre-
cios según marca de $5 & $71 pipa. 
Día 4: 
Para V$ra«ru9. vapor francés L a Navarre. 
Para Cayo Hueso y T a r r r a vapor amerienna 
Olivette. 
Para New York vapor americano Saratoga. 
Para H á m b u r g o y escalas vía Vigo, vapor 
a l e m á n Albingia . 
APJÜRTÜEA D E R E G I S T R O S 
emericano México 
Día 4: 
Para New York, vapor 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Mérida por Zaldo y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 3: 
Para Veracruz, vapor franc?? L a Nnvarre 
por E . Gaye con carga de tránsi to . 
Para Panzacola. vapor noruego Vital ia , por 
L y k e s linos. 
35 sacos cocos 
Para Cayo Hueso vapor i n g l é s Hal 
G. Lawton Childs y comp. 
E n lastre. 
por 
6ÜQUES CON REGISTRO AfciEBTO 
Para Delaware, B. W., vapor inglés Olaf 
Kyrre por L . V . Place. 
Para New York v ía Mariel goleta americana 
Samuel Di l laway por J . Costa. 
Para Mobila vapor noruego Times por L . 
V. Place . 
Para New York vapor cubano Cubana por 
L . V . Place. 
Para New York vapor americano Sarato-
ga por Zaldo y comp. 
Para Mobila vapor noruego Ole B u l l ñor 
L . V . Place . 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
L L E ^ v H O V 
De Cayo Hueso y T a m r a en # vapor 
americano Olivette. 
Srcs. Clotilde López — Jul ia Blanco — 
C . Alonso — Josefina López — M . López — 
I R . Jones — Benito Vázquez —- José Rodrí -
i guez — J . A . Lozano — Eduardo Marto-
| relll — Mart ín Vlego — Bárbara Pérez — 
Ramón Díaz y 2 más — R C. Cooley — Mar-
cial Mane — Alfredo Rodr íguez — J . Su-
Uivan — John Hudson. 
MANIFIESTi 
Día 3: 
Vapor cubano Julia procedente de Puer-
to Rico y escalas consignado á Sobrinos 
de Herrera. 
791 
D E MAYAGUEZ 
Movimiento marítimo 
E L " O L I V E T T E " 
Procedente de Tampa y Cayo Hue-
so entró en puerto hoy el vapor co-
rreo americano "Olivette" con carga, 
correspondencia y pasajeros. 
T R A N S P O R T E 
E l transporto americano '' Sumner'' 
entró en puerto hoy procedente de 
Newport Nfw. 
E L " C H R I S T I A N " 
E l vapor alemán de este nombre 
fondeó en puerto procedente de Saint 
Thomas en lastre. 
E L " S A R A T O G A " 
Para New York sale esta tarde con-
duciendo carga general y pasajeros 
el vapor americano "Saratoga." 
Wickes y comv.: 7 pacas miraguano. 
A la orden: 732 sacos café. 
DE PONCE 
Echevarri y Lezama: 100 sacos café. 
Marcos hermanos y comp.: 66 id. id. 
L . Salom: 50 id. id. 
R . Torregrosa: 20 id. Id. 
A la orden: 374 id. id. 
D E SANTO DOMINGO 
Wickes y comp.: 250 pacas miraguano 
y 1 fardo con 24 pieles. 
r e s a s 
y S o c i e d a d l e s 
VaBores de t r a w u 
mam i mimm 
D E L 
: COMERCIO DE LA HABÁM 
S E C R E T A R I A 
A m o r t i z a c i ó n del P r i m e r K uprest i to 
Cédulas Hipotecarias del prjmer E m p r é s -
tito aue esta Asociac ión tiene concertado 
con el Banco Español de la Is la de Cuba 
por la suma de $250.000 en moneda ameri-
cana, que han resultado agrracla^os en el 
Séptimo Sorteo efectuado, por catla una da 
las serles, por ante el Notario Ldo. Francisco 
J . Daniel el día 31 de Diciembre de 1907 
para la amort izac ión en Enero de 1908. 
Srsnndo Sementre d« 




S E E S P E R A K 
6—Mérida. N . York. 
6— México. Veracruz y escalas 
7— Borkun, Bromen y escalas. 
7— Progreso, Galveston. 
-8—Havana. N. York. 
8— Ernesto, Liverpool. 
8 — J . Porgas, Barcelona y es-
las. 
13—Morro Castle, N. York. 
13—Monterey. Veracruz. 
10—Y. Hcrn, Hamburgo. 
14— L a Xavarre. Veracruz 
16—Saratoga, N. York. 
16—Montserrat, Cádiz y escalas. 
16— F . Blsmarck, Veracruz. 
2 4—Virglpie, Havre y escalas, 
las. 
BALDSAll 
5—Beatrice, B. Aires. 
6— Mérida. Progreso y Veracruz 
7— r-México, New Y.ork . 
7—Chalmette. N . r 'oans. 
10— Progreso. Galveston. 
11— Havana, N . York. 
11—Protens, N . Orleans. 
13— Morro Castle, Veracruz y es-
calas . 
14— Monterey, N . York. 
15— L a Navarre, St. Nazaire. 
17— F . Bisraarck. Santander. 
25—Virgine, Progreso y escalas. 
V A P O R E S COSTEROS 
Cosme Herrera, do la Hat azis kc<í.v: tos 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. 
Alava I I , de la Habana todos os miércoles 
























































se hace público para general cono-
pudiendo los señores tenedores 
i Cédulas Hipotecarlas pasar al 
jañol dt> la I s la de Cuba ft. hacerlas 




Banco E s 
efectivas 
de Enero 
También se hace público que desde dicha 
fecha queda abifiito el pago del Cupón ven-
cido el día c;o hoy en el referido establo, 
cimiento de Crédito. 
Habana 31 de Diciembre de 1907. 
E l Secretario 
Mariano Paniacua 
5t-2 
regresando los sábados por la mañana 
cespaeba á bordo. — Viuda de Zuiaeta. 
Bg 
P u e r t o d3 h H a b a n a . 
BUQUES DE T R A V 
ENTRADAS 
Día 3: 
De New Y o r k en 29 días goleta Inglesa H . 
J . Logan, capitán Howard, toneladas 
846 con carbón á la orden. v 
De Saint Thomas en 5 d ías vapor a l e m á n 
Chrlst ian Hofn, capi tán Jensen, tone-
ladas 2671 en lastre á la orden. 
Día 4: 
De Newport (New) en 4 días vapor ameri-
cano transporte Summer, capi tán Scott 
toneladas 3458 al Quartermaster, con 
carga y 139 pasajeros. 
De Tampa y Cayo Hueso en 8 horas, vapor 
americano Olivette capi tán Turner, to-
neladas 1678 con carga y 43 pasajeros á 
G. Lawton Childs y comp 
SALIDAS 
Día 2: 
Para Mobila vapor noruego Ole Bul l 
P a r a Panzacola vapor noruego Vitalia. 
V i ! . 
COMERCIO DE í 
mmim 
A HABANA 
S E C R E T A R I A 
A m o r t i z a c i ó n del 
S e ^ n i í d o E m p r é s t i t o 
Cédulas Hipotecarias del Segundo En.prés -
tno que tbLii Asoc iac ión tiene concertado 
con el Banco Español de la Is la de Cuba por 
la suma de $240.000 en moneda americana, 
que han rebultado agraciados en el Priiper 
Sorteo e f e c t ú a l o por ante el Notarlo Licen-
ciado Francxoco de J . Daniel el día 31 de 
Diciembre de 1907 para la amort i zac ión en 
Enero de 1908: 











Lo que se hace público para general co-
nocimiento pudiendo los señores tenedores 
de dichas Cédulas Hipotecarias pasar al 
. anco E s p a ñ o l de la I s la de Cuba á hacerlas 
efectivas á contar deáde el expresado día 
primero de Enero de 1908. 
También se hace público que desde dicha 
fecha queda abierto el pago del Cupón ven-
cido en el día de hoy en el referido E s t a -
blecimiento de Crédito. 
Habana, Diciembre 31 de 1907. 
E l Secretario 
. Blariano I'aniaKua 
5t-2 
Sociedad "La Unión de Cocineros' 
D E L A H A B A M 
E s t a sociedad facilita cocineros a los 
Hoteles, Restaurants y Fondas de toda 4a 
Is la; asi como á las casas de Comercio y 
particulares. L a Socieuad garantiza el buen 
cumplimiento de sus asociados, y pone es-
pecial cuidado, al mandar el personal qu« 
sea adecuado para las casas que lo solicitan. 
Recibe órdenes todos los días hábi les dt 
una á cinco de la tarde y de ocho á diea 
de la noche, en Amistad lofi. altos de Alart« 
y Belona. 
180 26-43 
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H a b a n e r a s 
N O T A S 
Eta bahía han aineneeid'O las huestes 
ue .María liuerrero y de Tina di Lo-
renzo. 
Llegaron ayer las primeras de Méji-
co en el vapor i.'leinán Albingia para 
fcegaiir viaje hasta la Coruña. 
A su vez, los artistas itauianos, qpe 
van á Méjico, tomaron pasaje a-noaiie á 
bordo de L a Navarre. 
No vienen María Guerrero ni Díaz 
¿e "M vnAoza. 
Han preferido hacer el viaje por tie-
rra. 
De la capital mejicana salió el mar-
lés por la noche el ilustre matrimonjo 
para tomar en Nueva York el vapor 
que ha de conducido hasta laé playas 
francesas. 
\'an á París. 
Su estancia a.lí tiene por objeto, en-
tre otras cosas, asistir á las representa-
ciones de Sansón, la última obra de 
Berstein. el famoso autor de E l ladrón, i 
cuya exclusiva han pagado á buen pre-
cio. 
Harán la versión castellana de San-
són los dos críticos dél Heraldo y L a 
Correspondencia, Manuel Bueno y Ri-
cardo Catarineu, y seguro es que figu-
rará el nuevo draima entre los estrenos 
de la actual temiporada del Español. 
Se espera en Madriíd á los artistas 
de la Gruerrero para continuar en el 
clásico coliseo la temporada abierta 
por ThuiHier y Rosario Pino. 
Pero no llegarán, como se tenía cal-
ouíiado, el 15 del actuail. 
Imiposible. 
Cuando miás, del 19 al 20. se encon-
trarán todos en la villa y corte. 
Bajaron ayer á tierra todos los ar-
tistas que el Alhmgia ha traído de Mé-
jioo. 
•Vi, entre otros, á Medrano. 
E l muy simpático acitor comía anodhe 
en E l Telégrafo con los Marqueses de 
Periijáa, sus amigos de Madrid, que 
aeaban de llegar en L a Navarre como 
ya tuve ayer oportunidad de anunciar. 
Después estuvo en el Club. 
Hablando de la temporada de Méjico 
manifestó el señor Medrano que aun-
qtue buena y muy animada no podía 
compararse con la de la Habana. 
Tuvieron gran acogida y muchos 
aplausos, pero solo en contadas nocihes 
vieron las loesHidades del Principail 
oomo las de nuestro viejo Tacón, así, 
ocupadas totalmente en cada represen-
tación. 
María Gruerrero .lió su beneficio con 
Locura ck Ainor y ese si fué un éxito 
grande, enorme, el mejor de la tempo-, 
rada. 
Un detalle. 
Los mejicanos, al igual que los haba-
neros, quedaron encantaidos con Juilita 
Barcena. 
Y vuelta á Tina di Lorenzo. 
Deja la llábana la ilustre actriz muy 
complaciida de tantas y tan elocuentes 
demostraciones de simpatía como ie Ha 
tributado muestro público. 
Volverá á Cuba. 
•Volverá, así lo ha prometilo, en el 
invierno del año próximo. 
* 
• * 
[Después de tres meses de temporada 
abandonarán la capital el lunes próxi-
mo, para dirigirse á Chaparra, los jó-
venes y muy simpáticos esposos Nata-
lúa Broch y José María Lasa. 
Muchas y muy afectuosas maestras 
de simpatía han recibido ambos du-
rante su estancia entre nesotros. 
Estancia que ha servido á nuestra 
sociedad para verse favorecida, en fies-
tas y en espectáculos, con la presencia 
de la bella, esipiritual y elegante dama 
que tan eiicantadoramente sa¡be conser-
var la tradición de hermosura que pa-
rece acompañar á su apellido. 
Va por anticipado mi saludo de des-




E s una boda l'laimada á ser un acon-
tecimiento en la buena sociedad de la 
Habana. 
Se trata, en efecto, de la boda de la 
delicada y graciosa, señorita Isabel Ma-
ría, de Zaldo y el joven Marqués de Du-
Quesne, que se celebrará en uno de los 
días del raes corriente. 
E l trou&seau de la novia, encargado 
á París, es suntuoso. 
señorita Amnllia María Luloaga y el 
señor José Luis Hevia. 
Bohemia, ta preciosa Bohemia 3e 
i Puceini, en el Ñacíonaft, por la De P^s-
| quali y el tenor Agostini. 
Inauguración de la temporada cine-
matográfica de Payret. 
Estreno en Albisu. á segnnda hora, 
de la zarzuela. L a Hostería del Laurel. 
Y el debut en Actualidades de Pi-
larcita, una bailarina, de quince abriles, 
ahij :dita de la Monter le. 
E s todo ID que hay. 
BNBKJDB FON T A X I L L S . 
a s e 
T E A T R O J L B I S Ü 
Hoy 4 de Enero, función por tan-las 
¡KSTRENOI ¡ICSTKENOI 
de la zarzuela en un acto titulada: 
MÍ m 
a s i i í j T e a i r a l s i 
I N a c i o n a l 
Hoy se cantará por primera vez en 
Ja temporada la gran ópera de Puc-
eini '"La Bohemia", por el tenor 
Agostini, el barítono Ardito y los ba-
jos Lucenti y Bartolomas-si; Mimí y 
Musetta estarán á cargo de las seño-
ras Pasquali y Marquef. 
Esta ópera, que atrae gran público 
por sí misma, será hoy bien cantada, 
porque son todos excelentes artisas 
los que toman parte en ella. 
Mañana gran matinee en la que se 
volverá á cantar " L a Bohemia" y 
en función de noche " E l Trova-
dor". Ambas funciones serán á mitad 
de precio. 
P a y r e t 
Desde hoy volverán á Payret aque-
llas hermr/sas veladas en que se veía 
La amplia sala del bello teatro del 
doctor Saaverio colmada de distingui-
das damas, que hicieron de moda las 
tandas cinematográficas. 
Hoy comienza una nueva tempora-
da bajo la dirección del Frank Costa 
y Alfredo Misa. P̂ l programa que á la 
vista tenemos es 'rayente y variado. 
Debutan la bailarina española Encar-
nación Hurtado " L a Malagueñita", 
artista considerada en primera fila en 
su género, la eoupletkta Carmen Ro-
ca y los duetistas italianos Gino Ca-
varadossi y Beatrice Mercedes. 
L a función está dividida en tres 
tandas y 10 proyecciones cinemato-
gráiieas y dos números de variedades 
cada una, habiéndose señalado, aún 
ofreciéndose tanto y bueno, los ínfi-
mos precios de 20 centavos la lune-
ta y 10 la tertulia. 
Mañana domingo gran matinee. 
E n una nota que aparece al pié de 
los programas, dice la Empresa que 
ya han embarcado la notable pareja 
de Cake Wall " A r c h " y los escénlri-
cos -acrobáticos Polk and Polk. Muy 
pronto presentación de la "estrella" 
Mlle. Viola D'Costa, coupletista y 
bailarina francesa, gran éxito del 
"Folies Merigni" de Paris y del 
"Madison Squar Garden' de New 
York. A Mille. D'Costa acompañan 
cuatro bellas bailarinas. 
en- perspectiva una Hay también 
fieista. 
L a ofrecerá el Casino Alemán para 
celebrar la visita á estas playas del 
crucero de la armada naciouali Char-
lotte. 
Llegará del 9 al 17. 
A l b i s u 
Ante todo justo es consignar que 
Matilde Mauri, tiple que debutó ano-
che en nuestro coliseo de la. zarzuela, 
es una mujer simpátiea, de rostro 
agradable y cuyos bellos ojos acre-
ditan la factura de los trópicos. 
Cuanto á su labor artística no estu-
vo todo lo afortunada que' hubiéra-
mos deseado. " L a Revoltosa" y " L a 
Trapera" son obras que podemos cla-
sificar de grandes dentro del género 
chico, y vse necesitan excepcionales 
cualidades para salir airosa de tan 
altos empeños, aparte de las dificul-
tades que hay que vencer para luchar 
con el recuerdo grato que en el pú-
blico dejaron otras tiples. 
No es esto decir que la Mauri estu-
vo desacertada; nos limitamos á aco-
tar* pequeños repa/ros del conjunto 
sin que ello fuese obstáculo para que 
el público premiase con aplausos los 
esfuerzos que hizo la debutante por 
llenar á conciencia las exigencias de 
su papel. 
De debutar con otras obras, es 
probable que Matilde Mauri hubiera 
alcanzado un triunfo; pero las Nati 
y Mari-Pepas son personajes muy in-
gratos y solo rinden culto á las altas 
gerarquías de la. escena. 
Hoy va " L a Revoltosa.,, en primera 
tanda y á última hora " E l Pipiólo". 
E l segundo turno lo cubre " L a hoste-
ria del Laurel", estreno que obtuvo 
un gran éxito en Madrid. 
E l Campeonato 
Séglüo nuestros informes, ayer se 
reunió la Liga General de Base Ball 
para tratar sobre la nueva solicitud 
hecha por el club •"Matanzas" de 
continuar ludían lo por el Cíunpeona-
to Xacional. 
• La Liga admitió las eseusas expues-
tas por el delegado del "Matanzas" v 
acordó declarar "for feited" el juego 
que el jueves último debía haber cele-
brado con el " Almendares". 
Los señores I ) . Bernardo Ruiz Díaz 
y D. Ramón Flaquer vinieron á esta 
ciudad para solucionar la retirada 
del club •'.Matanzas", é hieieron en-
trega á la Liga de los $100 con que 
responden á los gastos de los clubs 
que han dee ontender en dieha eia 
dad mañana domingo y el lunes. 
Los señores ya expresados han con-
tratado en esta ciudad á varios juga-
dores con que reforzar al '"Matan-
zas". 
E l club " F e " 
Los feistas no queriendo ser menos 
que los matanceros han determinado 
continuar figurando" en el "Cham-
pionship". 
Reorganizarán su novena con bue-
nos jugadores y hasta contra tara TI dé 
nuevo á algunos de los jugadores 
"pasaportados", pues parece hay 
quien indemnizará parte de los gas-
tos originado por el viaje de lo^ yan 
kees. 
Ya se encuentra aquí y jugará con 
" F e " el excelente player "Chicho" 
Govantes. 
E l " F e " emprenderá viaje esta no-
che para la ciudad de los dos ríos pa-. 
ra jugar con el "Matanzas". 
Los eternos rivales 
Mañana juerarán "Almendares" y 
"Habana". 
Los dos "trabucos". 
E n Jesús del Monte 
Mañana domingo jugarán por se-
gunda vez en Jesús del Monte, terre-
nos del "Océano", los clubs "Unión 
Cuba" y "Clinton". 
E n las Villas 
Mientras en la Habana y Matan-
zas se efectuaban el pasado doming-o 
desastrosos desafíos como inaugura-
ción' del Champion, en las Villas, en 
el Campeonato local, se realizaba un 
juecro soberbio entre las novenas "Sa-
gua" y "Ca.ibarien" 
L a anotación de ese soberbio match 
es como sigue: 
Ca.ibarien . . 0 0 0 0 0 0 1 0 0—1 
Sa^ua . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0—0 
Las baterías en este juego fueron: 
por "Sagua/" Lozano-Govantes; por 
"Caibarién" Medina-Quiveiro. 
"Caibarién" dió 3 hits y cometió 
un error y "Sagua" 1 bit y 2 errores. 
E n Cárdenas 
E n dicha ciudad se llevó á cabo el 
miércoles último un desafío que no 
fué nada bueno, como se pued^ ver 
por la siguiente anotación: 
Medicina . . 1 4 0 0 0 0 0 0 0—5 
Cardenista. . 0 0 5 1 4 5 1 1 O-dG 
E n Oriente 
E n Santiago de Cuba tuvo erecto 
el domingo un desafío, con la anota-
ción que sigue: 
Maine. . . 2 0 0 0 2 0 4 2 x—19 
Gigantes . . 0 0 0 1 0 0 0 0 0—1 
E l "Maine" cometió un solo error 
y dió 19 hits, de ellos 1 home run, 3 
three base y 2 two bager. 
MRNDO^A. 
<IIII» 
Las deteaicUs fueron puestas á dis-
posiclóú del Juzgado Especial. 
I X S r L T C S Y R E Y E R T A 
A causa de baber sido insultado el 
blanco Gerardo Arjones. peón de al-
bañil y veciotp <ié Lamparilla esquina 
á Villegas, por el individuo de su 
raza José Mateo Pérez, residente 
en el número 23 de la última de 
las citadas calles, sostuvieron una 
r -y ría ambos individuos, lesionán-
dose mutuamente. 
Detenidos que fueron por un vigi-
h.nte de policía, quedaron citados-
de eomp'arendo en el día de hoy. 
ajjte el señor Juez Correcioual del 
distrito. 
s r i C I D I O F R U S T R A D O 
L a blanca Adela Rodríguez Truy. 
despalilla dora, de 26 años, casada 
y \ *eiua Cádiz número 106, fué 
asistida ayer noche por el .Dr. Sán-
chez, por manifestar que estaba enve-
nenada á * causa de haber tomado 
tres papelillos de permanganato de 
potasa desleídos en agua, con el 
propósito de quitarse la vida por es-
tar enferma. 
E l Dr. Sánchez certificó haber 
practicado el lavado del estómago, 
no comprobándose existiera sustan-
cia tóxica ailguna. y sí signos de 
excitación nerviosa. 
L a Sra. Rodríguez, seguirá asis-
tida por el Dr. Cabrera. 
ROBO E X E L V E D A D O 
. E n la bodega calíe de 17 esquina 
á G,, se ^cometió un robo cousisten-
( n 50 pesos en billetes america-
nos, cinco centenes y cuatro pesos 
en monedas de cobre, que estaban 
en una carpeta, cuya cerradura fué 
h i.-turada. 
E l dueño del establecimiento, que 
id es don Francisco Tejera, ignora 
quién ó quiénes sean los autores 
de este hecho. 
HURTO D E UN R E L O J 
E n el Mercado de Colón fué de-
tenido por el vigilante Especial Fran-
c i sco de Ja Paz y conducido á la 
Tercera Estación de Policía, el blan-
co Faustino Oris Avel-a, á virtud 
de la denuncia que le hace don 
Gonzalo Alvarez Franganilila, dé ha-
berle hurtado un reloj con leontina, 
valuado en 9 pesos plata. 
E l detenido ingresó en el 
A G R E S I O N 
A l transitar Tiyer tarde 
caMe de Hospital esquina 
Miguel, el blanco Gerónimo Camps, 
fué agredido por tres huelguistas, 
los que le lesionaron en el hombro 
izquierdo. 
Los agresores lograron fugarse. 
¿DÓNDE E S T A R A ? 
José González Pérez, vecino de 
Jesús del Monte número 195, se 
presentó ayer noche en la 11a. Es-
tación manifestando que desde las 
7 de la mañana de dicho día falta 
de su domicilio don Manued Prieto 
Hernández, ignorando si le ha ocu-
rrido alguna novedad. 
OTRO SUICIDIO F R U S T R A D O 
Ai hospital número 1, fué remitido 
anoche, el blanco José Calíejas Sa-
caequini, mecánico y vecino de Cam-
panario 160, el cual había tratado 
de suicidarse por medio de la mor-
fina. 
E l estado del paciente es grave. 




E S P E C T A C U L O S 
TEATRO NACIONAL. 
Se pondrá en escena la ópera de 
Puceini, titulada Bohemia. 
TEATRO P A Y R E T . — 
Ultimas creaciones cinematográficas 
y Compañía de Variedades. 
Empresa Frank Costa. 
Inauguración de la temporada y 
debut de la bailarina Encamación 
Hurtado (La .Malagueñita) y de los 
duetistas italianos Cavaradossi-Merce-
des. 
TEATRO ALBISU .—Compañía de Zar-
zuela. 
Función por tandas. 
A las ocho: L a Eevoltosa. 
A las nueve: estreno de la zarzuela 
titulada L a Hostería del Ltaurei. 
A las diez: E l Pipiólo. 
TEATRO MARTÍ.—Cinematógrafo y 
Variedades.—Empresa Adot y Compa-
ñía. Función por tandas desde las 
siete en adelante y los domingos ma-
tinée. 
Hoy nuevas transformaciones por 
Toresky y couplets por Coralito. 
TEATRO ACTUALIDADES. — Cinemató-
grafo y Variedades.—Función por 
tandas y los domingos matinées. Bai-
les v couplets por la bella Morita, la 
bella Monterde, la Sevillanita y la 
Serrana. 
Debut de la bailarina niña Pilarcita 
y reaparición de Los Piripitipts. 
Vistas nuevas todas las noches. 
TEATRO A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho y cuarto: Zapatero á 
tus zapatos. 
A las nueve y media: E l estudian-
te de Camarioca. 
PARQUE P A L A T I N O . — 
Ejercicios de Franz Cogswell y 
Franz. — Montaña rusa. — Ruleta 
Humana. — Cinematógrafo. — Pala-
cio de los monos. — Templo de la ri-
sa. — Mobilis inmobilis. — Carrousel. 
— Estrella giratoria. — Exposició 
Imperial. —Tiro al blanco. — Bolos 
americanos, franceses y españoles. — 
Palacio del centavo. — Fotografía del 
minuto. — Congreso Zoológico. 
TEATRO SALÓN CUBA.—Neptuno y 
Graliano. 
Compañía Cinematográfica.—Fun-
ción diaria, por tandas. Vistas nue-
vas, ' 
TEATRO SALÓN NOVEDADES.—Prado 
y Virtudes.—Cinematógrafo. 
Función por tandas. Estrenos todai 
las noches. 
A N U N C I O S V A R I O S 
S E A L Q U I L A la casa Habana Í K ~ ^ r j 
Amargura y Lampari l la propia para estáht 
cimiento, eacrltorius 6 comlslonos. Inforaú 
Teniente Rey 44. 
47 _im_3-«yi 
S A I N T A ü f í ü S T I N E ' í 
C O L L E G E 
DIRIGIDO 
por los Paires Apstmlaiios del M\ 
P L A Z A D E L C R I S T O | 
E l día 7 de Enero tendrá lugar la ai> 
tura de dicho Colegio, en donde se e 
can los cursos de Primera y Segunda « 
ñanza y además la carrera comercial 
idioma oficial del Colegio es el inglés , t 
mos notar á los Padrea de familia, 
este nuevo Colegio se hallan todas ia¡ 
modidades al estilo moderno, como girtu 
completo, baños, etc. y todo en conforn 
con la higiene. 
Se admiten externos y medio-pupilos 
ra mayores datos se pueden dirigir al J 
. l íector, pr. 
C . 3009 14m-27-14t. 
para 
E l e c c i ó n d e C r i s t a l e s 
M P A Y R E T 
H O Y 2 B A . I 3 ^ X > 0 
Inauguración de la temporada Frank 
Costa. Tres atrayentes tandas de proyec-
ciones y 3 números de varietés. Debut de 
la estrella del baile español Encarnación 
Hurtado T:a Malagueñita, Carmen Roca L a 
Españolita y del duetto italiano Cavara-
dossi-Mercedes. 
Entrada con derecho á sentarse en lu-
netas, butacas y palcos del tercer piso: 
20 centavos; Tertulia y cazuela, 10 cen-
tavos . 
A c t u a ü d a d e s 
L a novedad de la noohe en el afor-
tunado teatro de Azcue, es la reapa-
Hoy. Irición de los celebrados "Piripitipis", 
VA té de Miraniar de cuatro á seis de número más que suficiente para que 
la tarde. 1 el público acuda en tropel, como 
LM, 'boda en la iglesia de G-uadalupe.' amenudo sucede, á llenar de bote en 
á las oeho y media de la noche, de la bote el teatro. 
¡ C ^ u l o t e c o n s t e ! 
Siempre te encuentro bella, siempre hermosa: 
Hay en tus ojos místicos fulgores. 
E n tu aliento la esencia de mil flores, 
Y en tu nítida tez tonos de rosa. 
E n tu andar aleteos de mariposa. 
Músicas en tu voz de ruiseñores, 
Y emanan de tu cuerpo los ardores 
. De la criolla dulcida y fogosa. 
Al contemplar tu espléndida figura. 
Tus encantos sin par y tu arrogancia 
E l corazón palpita en el deseo 
Mas, un pero sombrea tu hermosura; 
Que no vistes con gusto ni elegancia 
Pues no son tus vestidos de " E L C O R R E O " . 
Y á propósito de vestidos: estamos vendiendo estos días una hermosa colec-
cló» de ellos todos elegantísimos á la mitad de su precio y algunos á menos. 
¿ P a r í s , O b i s p o S O 
R i c o , P é r e z v C . , a 
L A C A S A D E LOS R E G A L O S y los C O R S E T 3 E L E G A N T E S . 
C o r r e o d e 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . 
C 2711 2t>-lD 
FRONTONJAI-ALAI 
Partidos y quinielas efue se jugarán 
el sábado 4 á las ocho de la noche en 
en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos :r azules. 
Segundo partido á treinta tantos 
enire blancos y azules. 
Al final de cada partido se jugará 
una quiniela. 
No se darán contraseñas para salir 
del edificio. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido no se devolverá Ja 
entrada si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
AVISO 
E l sábado 4 habrá función extraor-
dinairia. 
A las señores abo nadáis se le reser-
varán sus localidades hasta las cua-
tro de la tarde del mismo dia. 
Habana, Enero 2 de 1908. 
E l Administrador. 
CRÓNICA" DE POLIO IA 
/ M U J E R E S A G R E S O R A S 
Las morenas Concepción y Car-
men Quesadas. vecinas de San José 
115. fueron conducidas ayer tarde 
á la séptima Estación de Policía, 
por haberlas detenido el vigilan-
te número 43, de haberlas visto 
arrojar piedras desde la azotea 
de su domicilio á Jos trabajadores 
de 'la casa en construcción Hospital 
número 27. 
Juntamente con las detenidas se 
rncontraba la blanca Luisa Gil Quin-
tana, de igual residencia, la que 
se negó á dar sus generales y ser 
conducida á la Estación. 
HURTO D E CACHUCHAS 
Por el vigilante de la Aduana, 
ntimero 53 fueron detenidos anoche 
en el Muelle de Luz. en los momentos 
que hurtaban una eachucha. dos in-
di vi luos que dijeron nombrarse Jo-
sé Rodríguez García y Aurelio Cor-
lato y Díaz. 
Fueron re-mitidos al vivac á dis-
posición del juez correccional!. 
También fué detenido esta mañana 
en ia Chorrera, un menor conocido 
por Ta balito, por haberse hurtado 
una cachucha. 
« A C E T I L - L A 
Martí.— 
Cuatro tandas anuncia para hoy el 
popular coliseo de Adot y Argudín. 
Se exhibirán vistas cinematográfi-
cas del gran repertorio que posee la 
(impresa, Coralito, cajitará nuevos cou-
pléts y Toresky volverá á hacerse 
aplaudir en sus transformaciones. 
Lleno seguro. 
Asperezas!— 
—Tiene mi galán el pecho 
más áspero que una peña. 
¿Cómo se ablanda? 
— Que fume 
pectoral de L a Eminencia! 
L a nota final.— 
E n la glorieta del Almendares. 
—¿Con que subió usted una vez en 
globo ? 
—Sí. 
—¿Y qué se siente una vez en las 
alturas? 
— E l haber subido. 
Canciones y danzas árabes por 
" L a B e l l a M o n t e r d e " 
N U E V O S B A I L E S 
DE LA SEVILLANITA Y LA SERRANA 
L o efectuamos gratis todos 
dias no festivos de 8 a. m. á 
m. en nuestro gabinete de 
T I C A recientemente install 
dotado de aparatos modernj 
con personal competente. 
J ? . G o n z á l e z y C a . 
ópticos. 
E L A L M E N D A R E S I 
O B I S P O 54 
F á b r i c a d e L e n t e s . 
c 16 2 iá 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables e: E l Pas-aje, Zu»! 
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapla. II 
20041 a l ^ 15t-2-13mj| 
C O N T A B I L I D A D 
Una persona entendida en contabilidad,! 
que ha desempeñado puestos de impor» 
tancia en sociedades, ofrece sus resviciosl 
No tiene pretensiones. Para referencias! 
dirigirse al Sr. Juan G. Pumar4ega, Ad*| 
ministrador del Diario de la Márina. 
¡¡6 IMPERIALES POR UN PESO!! 
í l O L O M I N A S ] 
e s u n a g a r a n t í a . 
32 SAN R A F A E L 32. T E L . 1448 
E n el t érmino municipal de Artemisa prS» 
ximas á Calzada y Es tac ión do ferrocarril, 
propias para toda clase de cultivos y crian» 
za de ganado con buenas aguadas. s> venden 
varias Ancas desde 1 y tneviia á 1" caballe-
rías recenoncen censo que se rehala del pre-
cio s eña lado en conjunto se dan á razón de 
800 pesos cabal ler ía . Trato directo con el 
comprador dirigirse á la adminis trac ión de 
este periódico ó á. Bernaza 7. 
C 3067 St-Sl 
D r . M a n u e l Delt in , 
Médico de niño* 
Conttiltas de ia « j . — Cüacoo 3iP « Q U J I M i 
Aguacate. — TelctoJO pío. **• 
A . T E S T A R 
Abogado y INotarlo, Habana 69, entre Obis-
po y Obrapía. Te lé fono número 790. Habana. 
20042 78m-12D 
D r . P a l a c i o . 
Eníertco<l£4es de SeBoraa.—Vías Urina-
r i a s . — C l r u j i a en general.—ConsiUtaa de U 
& 2.—San LAzaxo 246.—Teléfono 134-.— 
C. 2674 26-1D 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S L D A D 
Knfermedailrii del Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
N E P T U N O 137. * D E 12 á 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oídos.—Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, á las 
8 de la mañana. 
C . 2664 2g-1P 
a • i n i 
M A N U E L F E R N A N D E Z 
G r a n C a f é v L u n c h 
E S P E C I A l / I D A D E N SANDWICH 
Completo surtido en frutas de todal 
clases. NacionaJles y Extranjeras. Cas* 
especial en Helados de todas clase* 
Leche pura de vaquería propia. 
Prado 110.—Teléfono 616 
HABANA 
c 3045 alt ti-30 
Blusas de seda alta novedad 
confeceionaáos a & H 8 m 
Encajes Guipur á 5 centavos vara; Fr*) 
nelas estampadas á 4 centavos vara; Abril 
gos Paño muy finos, á 20 rls. uno; Cache-
mira muy anclia á 12 y medio centavol 
vara; Paño Damas 6 cuartas ancho 
centavos vara; Chales Palatino muy gran1 
des ú 8 reales uno; Muselina Seda en toi 
das clases á 30 centavos vara; Cintas 1 
adornos de todas clases á mitad de precio! 
EN BLANCO Y NEGRO 
C A L L E D E S A N R A F A E L l á 
entre Amistal é fii histria 
H A B A X A 
33 alt. St-t 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Campanario 77 Aguiar 2 
D8 G A i r a m m . 
I m o o t e n c l a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e ' 
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í 
f i l i s v H e r n i a s o q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas «le 11 a i y a© 3 a „ 
H A J B A íí A + .4 
4 » 
E L GRAN R E G A L O DE A Y E R 
de los almacenen do ropa y sedería 
L A CASA G R A N D E , un {?uerrero de 
bronce, tocó á la señorita Margarita 
Rodríguez, Santiago 12, Habana. 
T I N T U R A H A N C E S A V E G E T A L 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a d e a p l i c a r . 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
Depósito: Peluquería LA. C E N T R A L , A.guiar y Obraoia. 
t27-7 N 
9 . 
e s t á n r e a l i z a n d o 
S A L U D 9 Y 11. 
R O P A Y S E D E R I A 
S e p a r t i c i p a á los favorecedores de 
e s t a c a s a , que t e n g a n T i c k e s de e s a & 
c h a , p u e d e n desde hoy p a s a r a recoje í 
e l v a l o r de los m i s m o s e n m e r c a n c í a 
que m á s les s e a n de u t i l i d a d 6 adrado. 
A T E N C I O N 
A m e n o s de l a m i t a d de s u i recií 
todos los a r t í c u l o s de i n v i e r n á 
o 17 
T E L E F O N O 1 0 7 4 . 
